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" L A ÉPOCA" ATACA Á MAURA i eeiebraoióa del partido recibiób© UL (i^fl^ra* 
ma deJ presidente de la Fedt;;aciói-. de ciuba 
L A S C U L P A S D E D A T O 
E L PELIGRO PARA L A MONARQUÍA 
E l sherifE del departamentu ordenó fueran' 
aeteuidote los mineros que promovieron la huel-
ga, pero lo& huel^uisías st opusieron á la ds-
ceneión y se trabó UL¡ verdadero combate en el 
que hubo pérdidas por ambas partes, durandu 
el tiroteo más de ocho horas. Entro los muer-
SJ be de ser franco, declaro con verda-
dero dolor que siento contender con L a 
'JUpoca. Ha tomado la defensa de un plei-
to que p e r d e r á en todas sus instancias, 
auiéu de la condena en costas. Es el cas-
t itro que merecen siempre los litigante-s 
lé inéra r ios . Y temeridad, y no poca, >-e, 
Necesita para d i r i g i r al Sr. Maura estos 
cargos g r av í s imos • 
1.- Que no q u e r í a el Poder. 
•J.' Que había que persuadirle de la 
alusima conveniencia de poner t é r m i n o á 
iu líibor destructora de los liberales. 
o. Que había que llevar á su á n i m o 
eift&ftv&íctomiento de que el par t ido con-
$t;rvudor no p o d í a ni d e b í a dejar aban-
donado al Rey. 
4 / Que se mai-chó de M a d r i d , como 
dkit?ndo á q u i e n - f u é á su casa á consul-
ta r le : " A h í queda eso." 
¿ H a b r á que recordar a La Hpoca que 
cl 'Sr . Dato decía, el 3 de Jun io en el Cou-
fft^p 'S¡W no. h a b í a pinguna discrepancia 
«nt rv ! u y conservadores y el Sr. Maura , 
n). respecto á rJicstiones d o y n i ó t w i s , n i 
respecto i tégttis de conducta? 
:¿Sera pm- i -o i'tfcafrdái' á L a Epoca que 
el propio Br. D a t j dec ía t a tub ién que si 
tales Oixcrepanciás surgieran. gflOST los 
con^ 'n ¡loores, "'con gran, a m a r g u r a " , 
pero respetuosamente, i r í a n á casa del se-
ñ o r Maura á manifestarlas y d e s p u é s 
i r í an á hacerlas púb l i ca s ' ' 'en el Parla-
mento"? 
De modo que, hasta el '¿ de Junio , no 
hahia discrepancias. M á s tarde, s e g ú n L a 
E p o m , ha habido advertencias amistosas. 
¿£>uran le el verano? No, de s o p e t ó n y á 
ú l t i m a hora. 
; No se abrieron en Octubre las Cortes? 
¿ P o r qué no hab ló el Sr. Dato, ó comisia-
nó á a l g ú n amigo para que hablara en ol 
Senado y c í a r a i n e n t e expusiera el cri te-
rio dé los qúkj .liserepaban? ¿ N o hay en 
E s p a ñ a Prensa, no hay otras tr ibunas, 
aparte de la t r ibuna .parlamentaria? 
¿ N o l l amó el Sr . Dato al Sr. Maura 
c t íahdo éste r e n u n c i ó á la j e fa tu ra^ ¿ N o 
firmó la carta de Pidal? ¿ N o se hizo so-
l ida r ip de la nota.de 1 de Enero? ..No 
d i j ^ p i e ñ h,ubi.era diserepancia se lo ma-
nifestana: p r í n i é r o al Sr. "5aura, éií 
casa (cor recc ión f ra terna) , y que luego b 
p r o c l a m a r í a en el Parlamento (admoni-
ción púb l i ca ) ? ¿ H a hecho esto ú l t i m o ? 
No. L u e g ó es inconst i tucional , ant ipar la-
mentario, que u n hombre sin p r o g r a m i 
de Foot-ball, diciendo que ñi de Lu Coruña 
no pertenecía á la Federación, y por Lanco, 
no podían admitirte partidos tvL él. 
Con este motivo se ha planteado u'_i cos-
! flicto más que regular, pues con arreglo á los j tos, Ügura el propio shewff. 
! estatutos de la Federación ei club de España, | Se han enviado tropas para restablecer ei 
j por haber jugado cun el de La Coruña e l ! orden. 
i domingo y lunes pasados, debo quedar des-, —El presidente del Consejo de mims t ru^ , i 
| poseído del título de campeón que tenia. ' ha declarado que. tanto él como sus compañe- i 
y las s i m p a t í a s de toda la N a c i ó n . E i con-1 E! club de España alega ép su defensa rus, de Gabinete, pueden afirmar que mien- • 
de de Romanones era un in t ruso en l a ' 3 ™ C0D e! «fe La Curuña fué parque . tras sigan en el Poder uo se producirá causa-¡ 
Presidencia del Consejo, uo era un jefe i áe habtír tlt;e!lu ^ ^ ití .P**.l pWna ^ pueda>dar origen á conflicto con 
indiscutible, del par t ido . No aconsejar esa 
solución y no mantenerla hasta que ei! 
Sr. G a r c í a Pr ie to se es t re l l a ra—s i se es-
trellaba—en el Parlamento, eso si que ts j 
dejar al descubierto al Rey y dar pre-1 
texto para que d igan las gentes que se I 
han aumentado las prerrogat ivas consti- i 
tueionales de la Corona. | 
Los verdaderos amantes del régimen; 
const i tucional , los leales servidores del ¡ 
Rey tenemos el deber de adver t i r el g r a - ' destinado ¿ la construcción de un barco una 
ve pe l igro que amenaza á la M o n a r q u í a j o UÜ de hierro de forma antigua, 
sí este Gobierno consolida el t r i u n f o de i El hallazgo será entregado al Museo Ar-
su i n t r i g a . ¿ N o gusta la palabra .' Pues ; ' l 116*^0»^ . 
el t r i u n f o de su habi l idad, de su pruden- i Sobre ia coíocacióii d«. mu» placa. 
c ía , de su-eclecticismo. En la sesión que verificó ayer el Ayunta-i 
BANCO HISPANO - AMERICANO 
D E V O L V I E N D O D I N E R O 
L O QUE DICE E L SR. BASAGOITI 
recia violento negarse á venfkar el .partido. 
Industriul nrueiáu. 
ELov pusu üu á su vida dispanándose un 
tm> en la cabeza el inii jatriai D: José Bat lk , 
natura] de Puerto Rico y domicihado en la 
calle de Baños Nuevos. 
Era miembro de la Casa de América. 
Presentaba síntoma* de enajenación mental. 
Halluzgo de aiia cruz, 
Eu un astillero de la Barcoloneta se ha en-
contrado hoy dentro de un tronco de roble 
cualquiera utra nación. 
—E! Presidenta de la Confederación está 
í enfermo, no habiendo abandonado el lecho 
i hace dos días. 
No pacaée revestir importancia esta dolefr 
• cia. 
De lirug:iia>. 
M O N T E V I D E O 12. 
j Han ch<x.-adu el vapor alemán Huckfeld y 
¡ el inglés Bautu, resultando ambos con impor-
i fon te» avería*. 
Trattaitlámico. 
COLON 12. 
Procedente de Buenos Aires llegó el miér-
¡ coles á este puerto el vapor Buenosi Aires. 
Acuerdo internacional. 
SANTIAGO DE C H I L E 12. 
Durante toua la mañana y primeras horas 
i de la tarde de ayer continuó el público acu-
' diendo á las ventanillas del Banco Hispano-
! Americano, en las que eran devueltos los de-
| pósitos de valores. 
A las cinco de la tarde la cola era ya in-
! significante. 
E i Banco Hispano-Americano realizó ayer 
| su balance, del que resulta que durante lo» 
. dos últimos dias se han devuelto depósitos 
! por valor de 18 millones de pesetas. 
LAS OPERAOIONF-S D E L BANCO 
j • 
| Ei Banco Hispano-Americano es el más im-
i portante Banco de ahorro de cuantos hay e»-
i tabiecidos en España, calculándose en 12.00U 
¡el número de sus cuentacorrentistas, y en 
! 123 millones de pesetas el total de las eantir 
i dades depositadas en cuenta corriente, 
j Casi Loaos los cuentacorrentistas son em-
cancías paia íaeilitar las relaciones merca 
..*.«•? ambos países. 
o 
POR T E L E 0 R A F 0 
BURGOS 12. 12.20. 
Las campanas de la Catedral y de todas las 
iglesias de la ciudad anuncian con 
So espera que el Prelado haga su entradi 
en la ciudad, en la tarde del día 18. 
, * • * • ** . J_i i J r, i . xj^* \ J l MIJO 
3 esperar de este Gobier- 66 m & M una moción pidien .o que U - do el.rebaiar 
? Una derrota á los ocho ^ graneada la pmca que.da el nombre ^ r r i W ^ r e fe re¿€ 
del doctor Laguarda al pasaje uonde se liana 
la iglesia del Carmen, ya que esto .»e hir...i sin 
i previo acuerdo del Ayuntamiento. 
Después de discutirse ampliamente ia tno.» 
• ción no se acordó nada en concreto. 
El castillo de >Iont.jiiich. 
En la próxima sesión del Ayuntamiento 
se presentará una proposición para que se so-
licite del Gobierno la cesión del castillo de 
Montjuieli al Municipio con la consiguiente 
¡ suspensión de las zonas poiémicas de la mou-
i laña, para proceder á su nrban'iíación. 
i Se recabará el apoyo de senadores y dipu- ' 
1 tados. . , . . . 
E) embajador inglés. 
I • El martes Ueganá el embajador de Ingla-¡ 
; tena, que viene para recibir á la escuadra in-
glesa. 
A la cárcel. 
i E l di»?ctor de La Campana d-a Gracia ha 
ingresado en la cárcel para cumplir la con-
dena de un año y un mes que le fué im-
i puesta p^r injurias al Ejército. 
Sesión e\ti*aordinaria. 
i »Ej >untamiento celebra sesión extraordi-
i naria para despachar los dictámenes pendien-
¡ tea. 
Fu honor del dwtor Lagnarda. 
j En el Círculo d'e Acción Social de Belem 
se celebrará el domingo una velada solemní-
; sima ei i,, honor del recen temente fallecido 
• doctor Laguarda. 
; ,Qué se puede 
no en las Cortes 
d í a s , una nueva dese rc ión , un f racáso ola-
moroso que a n u l a r á para siempie al par-
tido; 
Y a andan publ icando los periodit.os ia 
e s t a d í s t i c a de ios duques, marqueses, con-
des y barones que v e n d r á n al fu tu ro 
Parlamento. ¿ E s que van á votar las ca-
bezas de ganado lanar, vacuno ó de cerda 
de los estados de esos s e ñ o r e s ? Pues si uo 
votan, la inves t idura de esos respetables y 
d i g n í s i m o s a r i s t ó c r a t a s se rá un pavo de 
Navidad que les regala el minis t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , i Q u é hermosura de r é g i m e n ! 
; P a r a eso hizo la ley del sufragio el se-
ñ o r M a u r a ! 
¿ Y cabe mayor agravio para este, qin 
sea min is t ro de las elecciones un hombro 
que, por su estado de á n i m o , no ofrece 
g a r a n t í a n inguna de jus t ic ia , n i de im-
parc ia l idad? ¡ Y dice La Epoca, que este 
no es un Gobierno contra el Sr. M a u r a ' 
¿ ' P u e s , q u é significa el Sr. S á n c h e z , G u e -
r r a .en el Min is te r io de -la Gobevnaoión , 
sino la i n t r i g a coronada con el u l t r a j e* 
U l t r a j e a l Sr. Maura , p rovocac ión á las 
Juventudes, escarnio de la 'pureza del sis-
tema electoral . 
¡ Q u e yor/ios apasionados' Las pasiones 
malas" son .malas, - las buenas ennoblecen. 
La pas ión , cuando es nohle^es la mejor 
f ó r m u l a de la d ú n i M a d b ó n i a n a . E l celo 
por la jus t ic ia , dicen las Sagradas Escri-
turas, devora el coraron de los hombres. 
Entre ¡o> Gobiernos chileno y argentino picado», comerciantes y persona» de modestos 
las tarifas de ferro-
ai transporte de mer-
D E M I C A R T E R A 
Ptusiiuien ¡os-trabajos de importantes cle-
toemrs 'cafuücus pnia recaudar fondor des-
tinados á la "erección de un monumento que 
perpetúe la memoria dfel ilustre Obispo. 
sm lefatura. obligado a hacer honor a su * J , « « ' « ¿ ^ . ' o r i^i nosotros pí>d?.mos en t ra r en ella sin i r al t i m a y á :sus discursos, se encargue de l ; .uuf'u,iyo ^ , , . , 
Poder , y sea culpable de la d iv i s ión del 
par t ido , de u n par t ido que, s e g ú n docla. 
Los que hemos venido á la po l í t i ca a t r a í - ; Una de las entidades que con más ahinco 
dos por, el a l to ejemplo del Sr. M a u r a , ; trabajan p a i á conseguir esto es un iimportán-
sentimos el c o r a z ó n devorado por ese celo. 1 te Centru Obrero Católico de Pueblo Nuevo. 
Es demastiado sucia la po l í t i ca para que i $ , 
ran los mayores enemigos de la Monar-
quía, es el m á s firme baluarte del Trono. 
'El Sr. Maura, le d i jo al Rey que se d i -
v i d i r í a el par t ido, de una manera i r r emi -
sible, si sé encargaba otro del Poder. Su-
p ó n e m o s que el Monarca no t e n d r í a n i n -
gún gusto en d iv id i r l e . Liiegói el Sr. Dato, 
qye confe renc ió con el Rey antes y des-
p u é s que el Sr. Maura , le ha dicho que 
no se d iv id i r í a . ¡ Y ha acertado! ¿ Q u i é n 1 
lado de ese hombre, todo p a s i ó n por la 
rec t i tud, todo sacrificio por el deber, todo 
l impieza. Y sí no entramos con él nos 
quedaremos á l a o r i l l a contemplando la 
po l í t i ca como contemplamos á las lavan-
deras desde los puentes del "Mnmanares. 
Y no se haga ilusiones La Epoca. T.e 
contestamos á cinco d í a s vista porque v i -
vimos á quinientos cincuenta k i l ó m e t r o s 
de la v i l l a y corte, ta rdan dos d í a s los 
correos, no somos d u e ñ o s de n i n g ú n pe-
r i ó i j c o sino modestos colaboradores, y L a 
: : SERVICIO : ; 
lELEGRÁhlCO DE FRANCIA 
capitales. 
El hecho de ser el Hispano-Americano uno 
de los primeros Bancos que empezaron á dar 
interés á las cuentas y depósitos sirvió de 
estf&alo á muchos comerciantes madrileños 
E L A R Z O B I S P O D E B U R G O S ] m * que acudieran a el. 
Además el Banco no cobra interés alguno 
por los depósitos de valores. 
El conesponsa! del 'Bnncn de la Próvincia 
en Buenos Aires t.vnv á su caigo ei servicio 
, de pago de cupones de otros establecinnentüs 
general -que mañana tomará posesión de su : ̂  América como el Central Mejicano y el 
eiirgo, el- nuevo Prelado Sr. Cadena v Eleta, j ?anc0 !,a 0Perado *K,mP™ H",rt' 
representado por el deán del Cabildo. i bales l e &™ütiH' , 
j bn hspana tomo para su cartera tondos 
i públicos como el Interior 4 por lüü , Amorti-
i zables, 4 y 5 por .100, Obligaciones del Tesoro 
i 4 por 100 y valores industriales, tale» como 
) acciones de la Compañía Arrendataria de Ta-
l'baeós y Madrileña de Tracción. 
Dedica también cantidades á inversiones de 
dobles, operación muy corriente en esta dase 
de Bancos, y con preferencia se. ded'ca al des-
cuento de letras al comercio, operación que 
tiene- muy extendida, 
E N E L AYXXTAMrarVTO 
En la sesión celebrada ayer mañana por el 
Ayuntamiento de Madrid el concejal socia-
lista Sr. García Cortés dirigió una pregunta 
al señor vizconde de Eza sobie si, como con-
secuencia de" haberse declarado en suspensión 
de pagos al Banco Hispavió-Atñericano, pd-
dría alterarstí 'el estado económico del Ayun-
tamiento, dadas las operaciones que éste tie-
ne C®H aquella entidad'bahearia. 
Contestó al Sr. García Cortes • el alcalde, 
dic.éndole que el Banco Hispano-Americano 
había anticipado hac<j ya algún tiempo- al 
Ayuntamiento un millón de pesetas para ateé-
der á algunas importantes obras en epustruc-
cipn. t.omando en .gárant ía del préstamo lámi-
uas municipales. 
Añadió el señor alcaHe que, dada la índo-
le de la operación, si el Banco Hispano-Ame-
ricano se vie;^ en el caso de tener que l i -
por ello lesionaría los 
I A INSTITUCION LIBRE 
DE ENSEÑANZA 
¡ A s í e s t á E s p a ñ a ! . 
Cumple" al cronista, perseguidor de la 
actualidad, recoger aquí los comentarios 
que ayer se hicieron en todas partes á pro-
' pósito de la carta que algunos profesores 
de la Kscuela Superior del Magisterio ban 
i dirigido á los centros docentes del extr^n-
I jero excitAndolés • á -ama Intervención".-
como aqueja famosa 'pro Ferrer", á fin de 
I que el fracasado é inútil Sr. Altamirá reco-
¡j bre su señorío de cacique inaguantable en 
, la Dirección general de Prinr«ra enseñanza. 
I • Esa1 "patriótica" epístola la conoce á es-
j tas hora:- todo el mundo gracias á E L D E -
B A T E , que la publicó ayer en primera co-
lumna. 
Realmente, es ya mucha la osadía y la 
"baja temperatura" de esos señores de la qu'dar su cartera, no 
Institución Libre de enseñanza. No confor- intereses del Municipio, cuyo crédito está ase 
mes con haberse constituido, á la sombra Surad0' 
d? la Pedagogía en legión innúmera de chu-
pópteros y presupuestívoros. No bastándo-
les el haber hecho mangas y capirotes con 
la enseñanza, brindándonos una nueva for-
ma de caciquismo, más repugnante que nin-
e t ó r e sponsab le ! -WrVn7o7d^ laV; r s Í ¡? | Epoca no se pregona n i se vende en cas, 
- S i la vo tac ión de ayer en el Senado i í g n i t a capi ta l de Esp .na . Nos cuesta 
._ , . . , „i - p ^ A n r . r i o r nn t r á b a l o improbo encon t ra ra . A veces 
significase advenimiento al Poder uel ; ;u . , 
par t ido conservador, se a ñ a d i r í a una fic-
ción más a la serie de ficciones con que se 
sustentaron los ministerios de estos cua-
tro últimos años. Los estragos de su po'í-
tiea, latentes todavía (¡Si el Sr. Maura 
no estaba convencido de la altísima con-
veniencia de poner término á la labor 
destructora de los liberales!), se disímil-
íarían con una eventual reyerta intesti 
na. No cabría mayor deservicio para la 
taítsh, ñac ioná l , á que el partido se debe, 
¿ 9 que fo rma p r i n c i p a l í s i m a parte la Mo-
n a r q u í a . " El partido conservador, dura-
re lo que durare en el mando, no sería 
mas que un puente para la restauración 
de aquella destructora poética. 
El Sr. Maura también cree que sirvien-
do al Rey se sirve á la Patria, y que sir-
viendo á la Patria se sirve al Rey. Pero 
el Sr. Maura, ni nadie que no sea La 
Epoca, se atreve á conceder á e§a propo-
sición el valor de un aforismo. ¿No ha 
habido Reyes, aquí y en todas las nacio-
np^. que han realizado empresas contra-
rias al interés patrio y á su propia Coro-
na'.' Dindir al partido conservador, os 
contrario á la Patria y al Rey. ¿ Quién lo 
ha dividido? 
L a Epoca ha dicho que el Rey y la Pa-
tria son para ella cosas indisolublemente 
unidas. Le alabamos el buen gusto en el 
lenguaje. Porque ha habido personas ca-
lificadas del partido conservador que han 
hablado de consubstanciabilidad, expre-
sión que todo hombre de mediano pesquis 
debía evitar con sumo cuidado. En primer 
termino, porque eso es una insubstancia-
bjíidad, y en segundo término, porque las 
palabras ambiguas que sugieren ideas 
irreverentes, no debían asomar á los l i -
bios de un conservador. ¡ Y el conservador 
de marras se habrá creído muy metafí-
fáco! 
Es completamente gratuito que el Rey 
quedase abandonado si el partido conser-
vador no se hubiera encargado del Poder. 
Había varias soluciones que podían ha-
ber aconsejado al Monarca los prohom-
bres llamados á consulta. Soluciones li-
berales, había, por lo menos, dos: la so-
bíción Villanueva y, sobre todo, la solu-
eión García Prieto. El Sr. García Prieto 
había dicho que él gobernaba con las ac-
itiales Cortes. Tenía á su favor la plana 
ínayor del partido liberal, hubiera teni-
doel apoyo decidido de los conservadoreb 
Uceamos á una r e d a c c i ó n y algrún hidaliro, 
ami fo de aberrarse la perra gorda ¡ cues* 
ta diez c é n t i m o s L a E'nocn! ó a l g ú n ele-
gante, admi rador del Sr. Dato, se la ha 
llevado para leerla, como' L a Epoca me-
rece ser l e ída , d e s p u é s de comer Hen y 
arrellanado en una soberbia butaca. Es un 
D E PARIS 
Ser ción vinícola. De política. 
PARIS 12. 
El Diario Oficial publica los siguientes da-
tos respecto de los vinos franceses existentes 
en bodegas: 3,791.899 hectolitros, contra 
1.00(1.004 en 1912. 
Cant.dades declaiadas en la última cosecha: 
41.053.8:12, contra 54.G68.124. 
Vinos de Argelia; existencias: 69.652, con-
tra 54.504 eu 1912; Cosecha úl t ima: 7.430.738, 
contra 6.671.181. 
— E l próximo martes comenzaná en la Cá-
mara la discusión acerca de la política del 
actual Gobierno. 
D E LOS DEPARTAMENTOS 
Españoles atropellados. Un abardnje. 
PARIS 12. 
De Perpignan comunican haber sido arro-1 
C O N F E R E N C I A S 
liados por un tren los obreros españoles 
periódico de s e ñ o r e s y se vende muy caro. \ ,ybaiat, Tomás Balaguer y Francisco Torre- j 
i arosa. 
E l d:rector del Banco Hispano-Americano, 
D, Enrique Moya, celebró dlirante el día . de 
ayer varias conferencias, con los. apodera efe 
de los cuentacorrentistas. . 
Asimismo despachó todos los telegramas y 
; guna otra, el caciquismo de birrete, estos ' cartas ^ en grandísimo número recibe dia-
! caballeros, que cobran del Estado más de riamente. 
lo que debieran, que están sujetos á una 
disciplina y que. en fin de cuentas, son unos 
I señores á quienes paga el contribuyente, se 
| permiten realizar una labor anarquizante y 
i antipatriótica, procediendo como cualquier 
i Comité revolucionario, más 6 menos lerrou-
! xista, coaccionar al Poder público, apelan-
' do cobardemente á una intervención ex-
tranjera, aun siendo esa intervención in- ^ados á hacer para salvar la anómala situa-
ofensiva y voceadora, es un delito de lesa 
Patria. Apelar á ese medio, siendo los ape-
Las noticias telegrf-fícas llegadas de aque-
llas capitales de provincia donde el Hispano-
Americano tiene establecidas sucursales acu-
san un general estado de opinión simpática 
hacia el Banco, al mismo tiempo que una 
protesta no menos general contra el Banco 
de España y contra el Gobierno, por enten-
oer que uno y otro ban permanecido impa-
ibles, no haciendo acuello que estaban obli-
Pero no le ouena duda de que si estuvié-
ramos en M a d r i d l a c o n t e s t a r í a m o s al bo-
leo, porque, gracias á Dios, tenemos la 
pluma tan ág i l y t an suelta como la len-
gua. 
A c u é r d e s e La Epoca de lo que le deci-
mos, v repetimos, que con dolor - p e r d e r á 
el pleito en todas las instancias y s e r á 
condenada en costas. Y sino, al t iempo. 
Porque no cabe mayor deservicio para 1? 
causa nacional, á que el pa r t ido se debe, 
de que t'ornia p r i n c i n a l í s i m a parte la Mo-
na r n u í a . que u n Gobierno presidido por 
el Sr. Dato y que lleva como pun t i l l e ro 
del manrismo á un cordobés tan fino y tan 
intencionado como el min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
F . P E R E Z B U E N O 
Oviedo, 8-xn-1913. 
D E B A R C E L O N A 
POR TELEORAFO 
Funerales. 
BARCELONA 12. 18.10. 
Esta mañana se celebraron en la Catedral 
solemnes funerales en sufragio del alma de 
D. José M a n acó, maestro de capilla que fué 
de aquella iglesia. 
Se interpretó una gran Misa de Réquiem 
original del mencionado maestro, la cual fué 
ejecutaba por primera vez hace cuarenta y 
cuatro años al celebrarse los funerales por 
el alma del que fué capitán general de Ca-
taluña, marqués de Casíelltíorit. 
Informe médico. 
El Colegio de Médicos ha entregado al go-
bernador una Memoria referente á la impo-
tabilidad de las aguas recientemente adquiri-
das por el Ayuntamiento. 
De "foot-baü". Ooiiflicto éátofe ísuciedades. 
Para ayer estaba anunciado un partido en-
tre los clubs de España y Coruña; pero se 
suspendió, extrañando á todos esta resolu-
ción. 
Hoy se ha sabido el motivo, que es el si-
gniente: 
E l primero falleció en el acto, y los otros 
dos están heridos de gravedad. 
Ocurrió el suceso cerca de. Banyuls, en la I 
línea. de Cerbere á Narbona. 
—De Marsella dicen que el buque español 
C abofa je pasó por ojo al francés Vi ¡/Han te. 
El buque francés se hunáió, salvándose 
toda la tripulación. 
• — 
E N CORDOBA 
ción creada al Banco Hispano-Americano. 
VN RVMOR 
Ayer tarde circuló por Madrid el rumor de 
que una Comisión de las Cámaras de Comer-
cio y de la Industria, proyectaba onranizar una 
respetuosa manifestación de protesta conh-a el 
Banco de España por estimar injusto su pro-
ceder no prestando apoyo, en las circunstan-
• oficialmente" re- i cías aciuales. al Banco Hispano-Americano. 
dependan de ese | 
Poder público, al cual pretenden coaccio-
nar, y mientras cobren los buenos miles de I 
lantes "funcionarios públicos", es cosa que 
exige un enérgico correctivo y un saluda-
ble escarmiento. 
Ni ese Sr. Buylla, eminencia de talco, ni 
v3oos señores Zulueta y Hoyos, conocidísi-
' mos en. sus... domicilios respectivos, tie-
' nen derecho á sentirse 
¡ volucionarios, mientras 
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL 
Mañana domingo, á las nueve y media, de ! 
pesetas que la nación les paga, no para que 
".soliciten intervenciones extranjeras frente 
á la destitución de un pedagogo inepto". 
sip« para que cumplan con su obligación 
como profesores y dentro de su órbita pro-
DEODARACIONES 
D E L SEÑOR BASAGOITI 
El Sr. Basagoiti, presidente del Consejo 
de Administración del Banco Hispano-Amtri-
cano habló ayer tarde con varios periodista*. 
Declaró que el Banco se halla actualmeníe 
ocupado en devolver los depósitos á cuantas 
personas los reclaman, después de lo cual 
hará efectivos los créditos á su favor y liqui-
131 Gobierno seguramente, t o m a r á una i ¿iara aquellos valores que tiene en cartera en 
ne consagración episcopal del limo. Sr. D. Ma- I medida inmediata con esos funcionarios an- el número y clase que juzgue conveniente, 
nuel de Torres y Torres, Obispo preconizado I üesspañoles firmantes de la epístola á que i Hechas estas operaciones—añadió el señor 
de Plasencia. _ \ m9 veng0 rótiriendo. v no precisamente por | Basasoiti—el'Banco continuará pagando á los 
_ Oficiará de Consagrante el Eminentísimo se-1 el podi(lo - ^ ega ca_ i cuentaeoirentistas. ^ 
ñor D. Enrique Almaraz y bantos. larden al ¡ . . , - , í l « ' Dno también que se habían retirado de las 
Arzobispo de Sevilla, asistido de los Sminen- | NCATURA DE LA CAMPANA "ferrerista , «Uno.U, ^ ^ ^ ^ 
tísimos y reverendísimos señores dortor don | POR !a Insolencia y la extra l imitación de ¡ tü> pertéi^dentes, en su mayoría, á p e q u e ñ a 
í José María Salvador y Barrera. Obispo de Ma- : estos maestrescuelas jugando á lu jar te - imponentes, pues se ha dado él tz io de uue 
la mañana, se celebrará en el Crucero de la 1 íesional. 
Santa Iglesia Cátedra! de Córdoba la solem- j 
q u e el Banco Hispano-Americano repondrá 
brevemente su crédito y abonará sus deudas: 
¿OTRA SUSPENSION? 
En los Coitros finanfcieros aseguróse ayer 
larde que un conocido y antiguo banquero se 
lia d e d m ado en estado de suspensión de pa-
gos. . ;• 
REGAÍTERIN. ACCIONISTA 
El diestro madrileño. Antonio Boto. Tte^xi-
terín, llegó ayer á Madrid-procedente de Ja''si 
dond? se hallaba cuando supo la noticia del 
confli'-to presentado al Banco Hispano-Ameri-
cano. - . . • 
Regaterín dirigióse precipitadamente á Ma-
d r i d para-retirar 110.000 pesetas que consti. 
luían sus ahoiros y qjoe tenía en el citado 
Banco. 
. E l t o r e r o maririleño no pudo sacar est;) QUfe 
tidad porque, cuando llegó á Madrid, y a el 
Ba ico habíase declarado en estíido de suspen-
sión d e , pagos. , 
L O <¿UE D I C E E L 
SUBSt lTRETAK10 l>E HACIENDA 
El subseerrttano de l Ministerio d é . Hacienda, 
vetiriéndosf a la petición formulada al minis-
tro por l a s Cámaras de Comeri-io ¡F ^e 8̂ In-
dustria, en relación con la supafión qm' crea 
á modestos industria' '> y eomerckiM-tes. la sus-
pensión de pagos de l Banco Hispano-Ameri-
c a n o , manifestó a y e r mañana, hablando Coft 
los periodista*., o u c e l m i n i s t r o estaba ocu-
pándose de dieho asunto. 
Pero la fórmula—añadió el subsecretario— 
que pudiera-solucionar el conflicto anunciadi1). 
corresponde darla, no al ministro, sino al pro-
pio Banco. 1 -
D E S P U E S D E LA VISITA 
La Comisión de las Cámaras de Industiia 
y Comercio, que ayer giró visitas de inspee-
ción • al Banco Hispano-Americano, ha ma-
nifestado que la documentación del Banc^ 
e s t á e i / perfecto orden y que su honorabilidad 
es indiscutible, sacando la impresión, de que 
dicha .entidad cumplirá todos sus compromi-
sos como tiene anunciado. 
EN PROVINCIAS 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f í c o 
C o n i ñ a . * . 
• ' . 4 • > j ñ CORCÑA 13. 
Sigue reinando el pánico entre las penónos: 
que tienen cantidades f.'fqx'sb-adas en eulei^t 
corriente en la Sucursal del Banco Hispano-
Américano. 
El miedo ha llegado á ser ta l , que muchoa 
imponentes en otras entidades bancarias h$n. 
retirado de ellas fuertes sun'Ar;. 
Sevilkí. 
S E V I L L A 12. 
Los principales Capitalistas seViUau'ov mués-
. transe optimistas sobre la sólución que pued* 
tener el cdnñidfo creado al Banco Hispano-
Américano.1 -. . 
, No obstante, aseguran que éste «juedaré 
muy btstinmlo en su crédito. 
Baneloiia. 
BAKí^ELONA 12. 
•En e) Fomento del Trabajo Niacipnal, ie. 
reunirán personaL^djules de Bareelonq par» 
tratai- de la actual 6Íiua<ión flnancieva y d -
los medios que deben'poncr-c eii práctica pn-
ra conjurarla. 
"Lfl GIOCONDA 
drid-Alcalá. y doctor D. Ramón GoiUemet y 
Gome, Obispo de Córdoba. 
Apadrinarán al nuevo Prelado loe excelen-
tísimos señores D. Antonio Barro**) y Casti-
llo y doña Rosario WLnchez GueTra de Ba-
rroso. 
E l Otti-deu*! Ahnarax-
SF.R VICIO : 
^ 
S E V I L L A 12. 21. | 
En el correo de ni»ñ%na saldrá de Sevilla 
para Córdoba, el Eminentísimo s^ftor Carde-
nal Almaraz, que va pava oüeiar «ATOO Consa-1 TELEGRAFICO 
grantc en la ceremonm de la «onsagración 
del nuevo Prelado de I'lasenda. 
Le acompañarán el Provisor 7 «1 secreta-
rio de Cámara. 
nientei de Lerroux, pero... cobrando ál 
mismo tiempo del presupuesto, que es una 
cose :-omodísima. 
.Vaturaímente que ese "'juego" ti^ne su 
nombre... 
Vti nombre en doi palabras. 
C I R K O V ARGAS 
ios depósito» fuertes, como pertenecientes u 
personas acaudaladas y duchas, por tanto, en 
esta clase de negocios, continúan en el Banco 
por hallarse seguros sur dueños; de oue no 
| pueden ser víctinius de un abuso, 
j Manifestó asimisun» que h Juina genera] 
j po se había reunido 'para acui dai la suspt :-
sión de pagos, por traí ase de un caso de 
i fuerza mayor. No es posible- reunir—añadió—-
! en un uioinciito, á más de 3.000 uccionisltís, -le 
DEI AMERICA 
POR noMcoiAjro 
DesdrdeiieB en una* minas. VM Gobiern* 
yanqui. L a sa?ud de W/IKOH. 
H U E V A V O R K 12. 
En las minas de cobre de FuMrwt (Chioa-
I go), los obreros de las nusnnts bao provocado 
Momentos antes & la hura lijada para l a ' nuevos desórdenet. 
DI Obispi) d e Buenos Aires. 
la Gámara . 
Incidente 
ROMA 12. 
La Legación de Chile cerca del Vaticano ha 
recibido con ÜTÍIU solemnidad al Prelndo. ¡K. 
Unenos Aires, que viene acompafiando loa 
peregrinos de aqucllu República. 
—En la Cámar:) de los Uipnindos se La 
riuscitado un violento incidente, al discutirse 
lfl elección veriln-ada en el priuier colegio, en 
que lucharon socialistas con nacionalista*.— 
lurchi. 
Anunció que por ta noche se veriticaría !a 
I visita de inspección á los libros del estab'.j-
eu j cimiento hecha por ia Comisión nombrada á 
instancias del mismo Pmnco. 
Terminó sus decluvnciones negundu flüe se 
laya entrado "en negociaciones con el Banco do 
España. Rcspedo de este punto--a l i in ió el 
Sr. Bíisagoiti—ustninos en la ¡nisnia situación 
en qne c^iinánios eí mién-oles. 1 
B N BOLSA 
En !a Bolsji la impresión general de lodos 
los comentaristas continuaba ayer siendo favo-
rable al Banco Hispano-Americano. 
La mayoría de las personas que ÉeudéÜ á 
Bolsa se mostraban cspcranzadavS, creyendo 
POK XELEGEAFO 
E l famoso cuadro ba p a r e c i d o . 
PARIS 12. 
Un despacho urgente de Florencia parti-
cipa haber sido encontrado en aquella ciu-
dad, y en poder de un particular, el cuadro 
^ L a Gioconda", que fué robado del M^ten 
del Louvre. . • 
E l poseedor del cuadm está detenido. 
Lo tenia uu italiano. 
ROMA 12. 
E l director general de Bellas Artes 
Florencia ha t e l e f o m e a d o al ministro d» 
Insivucción pública que'el cuadro de " L a 
Gioconda" ha sido r e c u p i e T a d o . 
E] que-tenía e l cuadro'cu su poder e s uo. 
italiano que resida en Rir ís y dice qus 
cometió el robo i .ué por; veugai-se. de todos 
los robos qu.- Napoleón'cometió en Italia. 
E n cuanto el ministro de Negocios Er-7 
rranjeros supo la importante noticia, la 
t r a s l adó en los t ó r ninos m á s afe'ctüó'soB al 
embajador da Frantía. 
Este» á ÜU vez, lo comunicó al Gobier na-
de su nación. • •: 
Dónde fué hallado el cnadm. 
F L O R E N C I A U 
"La Giueouda" Ii.t sido encontrada en íí» 
casa de un individuo conocido con el nom-
bre de Parug'a Víüceniso de Dumsnzo, 
tluien, después do' haberla llevado de Paría 
á Fiuriiicia, la otreuió en venta á un anti-
cuario llamado Florcrtino Geri, comuni-
uanaolo éste a íd i rec tor de Antigüedades y 
Bellas Artes, Sr. Rieci. 
Parugia, detenido ó mí a r r o g a d o por el 
director de la PoMcía, SJ d e c l a r ó autor d^l 
lübo un "Lu Gioconda", cuyo cuadro i'tté 
i . Li-ludadü ú las ga le r ías reales. 
Dcclui-acióu del detenido. 
F L O R E N C I A 12 
El individuo detenido á consecuencia ile\ 
i ; , abrimiento de "La Gioconda", desclaré 
llamarse Leonard. 
El cuadro ser»\ trasladado á Roma y e»> 
ü t-tado á la Embajada de Francia. 
1." qu» Uice el ministro. 
ROMA 1? 
iJI m i n i B t r o Sr. Credaro ha declarado qu« 
inaíiana es cuando comunicará á la Cáma-
VÍÍ' de los Diputados detalles reféréntee .0, 
"La Gioconda", ©xi contestación á la cues-
tión que sobre »1 particular 'ha sido í re s íu* 
tada. • . . . 
Se sabe, eu efoeto, que, e l diputado sefló? 
Martini in te r rogará m a ñ a n a al Gobierno 
bre el descubrioalento, del famoao ruiidro. 
EN CUARTA P L A N A : 
\ O T A S AGRICOLAS; K E L R i J o S A - . 
JNIVXÑOLKS I A L L I X I IX» K \ E i . 
E X T R A N J K R O Y BSPBOTAJ H 
PARA ñOY 
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D E F R A N C I A 
P A R I S 12. 
A las eiete ¿e la mañana levantóse hoy 
Don Alfonso. Despachó sus asuntos particu-
lares hasta las diez, hora 'en que, aeompaña-
«lo -por el Sr. Quiñones de I^eóu, salió á pie 
por la avenida de los Campos Elíseos. 
E l frío que se dejaba sentir era muy i n -
tenso. Don Alfonso se vio obligado á subir 
el cuello de su gabán. Poeo tiempo después 
de salir el Rey del hotel comenzó á llover. 
Los paseantes reconocían al Monarca y ie 
saludaban respetuosamente. Don Alfonso con-
testaba con gran afecto. 
Ante lo desagradable del tiempo, el Rey to-
a d un automóvil, dirigiéndose hacia el centro 
«le la capital, liaciemio e-ompras en algunoh 
«omeroios. 
A las once y media so hallaba ue regreso 1 
en el hotel. 
En éste recibió la visita de M , Pohicaré, 
que se despidió del Rey y de la Reina, 
A las doce los Reyes se dirigieron en an-
iomóvil á la estación de Orsay. 
En ésta despidieron á los augustos viajeros 
M M . Poincaré, Doumergue, Pichón, el presi-
dente del Consejo municipal, el jefe del Pro-
tocolo, el gobernador militar, los marqueses 
de Villaurrutia, el personal de la Embajada 
y el del Consulado, el prefecto del Sena y 
sunchas otras personalidades, entre las que 
se encontraban los Príncipes Henri y Arthur 
de Battenberg. 
M . Poincaré ofreció el brazo á Doña Victo-
r i a para que ésta subiese al departamento. \ 
Dentro de éste le fué entregado á la Reina 
un hermoso ramo ce flores naturales. 
A las dóce y diez y siete minutos arrancó 




Los Reyes de España , acompañados del se-
ñor Quiñones de León y de las personas de 
sn séquito pasaron á las siete y veinticinco en 
el sudexpreso con dirección á España . 
En el andén fueron cumplimentados por ¿d 
•prefecto del Departamento, el secretario gene-
ral de la prefectura, el alcalde, el general Max 
Latine, el cónsul de España y su señora, el 
doctor Moore y su hijo político, y casi toda 
ía colonia española. 
Los Reyes se apearon del tren y conversa-
ron afablemente con las personas menciona-
das. 
Estas hicieron una ovación á los Monarca?. 
M . Oudaille. comisario especial, acompaña 
á los regios viajeros hasta la frontera. 
Paso por Bayona. 
-BAYONA 12. 
Los Sobérailos españoles han pasado por 
•esta estación á las nueve cincuenta y ocho, 
siendo saludados por él Sr. Alexis, subprefee-
•to del departamento, quien ofreció un mag-
níílco ramillete de flores á S. M . la Reina. 
E n San Sebast ián. 
S.\X S E B A S T Í A X 12. 
En el sudexpreso lian pasado con dirección 
a Madrid SS. M M . Don Alfonso y Doña Vic-
toria, acompañados de la duquesa de San 
'Carlos, marqués de Viana, duque de Santo 
Mauro, condes «.el Grove y . Sr. Quiñones de 
León. €s sLájfe •.. . . . -•. 
E l gobernador de la provincia acompañó á 
SS. M M . desde la frontera. 
En la estación esperaban á los Reyes to-
das las autoridades y muchos particulares, 
entre quienes figuraban distinguidas señoras. 
S. M . el Rey descendió del vagón, conver-
sando con las autoridades y las personas co-
nocidas. 
E l alcalde onec ió un..ramo de flores á la 
5leina Doña Victoria, no saliendo ésta del 
coche. 
Don Alfonso presenta un aspecto muy sa-
ludable. 
POLÍTICA 
2 : L S R . D A T O 
El jefe del Gobierno pasó toda la mañana 
Be ayer .en su domicilio. 
Allí recibió las visitas de los Sres. Azcárra-
jía y Sánchez Guerra, que fueron para ha-
blarle de asuntos electorales. 
I V MAÑ AN A E X GOBERNACION 
El Sr. S5ánche¿ Guerra dijo ayer al reci-
h i r la los periodistas que no tenía noticia al-
:gaua que poderles comunicar, pues ni aun 
de provincias—lo cual es signo de tranquili-
dad—hí'.bía recibido telegrama alguno.. 
—Solamente puedo decir que he ceñido mu-
«has visitas, entre, ellas la de una Comisión 
de la Juventud' liberal-conservadora. 
D E HACIENDA 
E l subsecretario de Hacienda ha manifes-
tado con respecto á la situación del Banco 
Hispano-Americano, que ce espera que el pro-
pio Banco proponga una solución para re-
solver el conflicto que se ha creado. 
También manifestó que una Comisión de 
; fondistas ha pedido que se rebaje el impuesio 
sobre bebidas, y que para tratar do este asun-
i to se reunirá esta tarde el Tribunal gubenui-
üvo . 
D E FOMENTO 
DescaiTilantiento. 
El intervenlor de! Estado en Astillero (San-
tander), ha dirigido al ministro los siguien-
tes telegramas: 
" A las nueve eineaenta quedó interceptada 
la vía Astillero-Ontaneda, por decarrilaraien-
to de la máquina tren núm. 1 á la salida de 
üa estación de Astillero, se suspendió la cir-
culación, por no poder .efectuar traslado pa-
ra asegurar el servicio. Se trabaja para la 
desviación provis:onal vía ferrocarril minero 
Orconeda á la Ontaneda." 
"Santaml-er.—Terminada la desviación pro-
visional vía ferrocarril minero de Orconeda 
á la Ontaneda, circuló á su hora tren núme-
ro 5 entre Astillero á Ontaneda. Continúan 
trabajos levantamiento máquina descarrilada. 
No han ocurido desgracias personales.'' 
EN GRACIA Y J U S T I C I A 
E l Sr. Vadillo recibió ayer la visita del ilus-
trísimo señor Obispo de la Seo de Urgel y Ja 
de una Comisión de aprobados sin plaza en 
las oposiciones á notarías, que le pidieron la 
ampliación de plaza-. 
E l Sr. Vadillo les prometió estudiar h pe-
tición. 
L L E G A D A D E LOS R E Y E S 
E l señor subsecretario de la Presidencia ha 
manifestado que han salido de París Sus Ma-
jestades. 
Los Reyes llegarán á Madrid hoy, en el 
sudexpreso. 
NUEVOS A L C A L D E S 
Huu sido nombrados loe siimientcs alcal-
des/ 
Villena, D. Rafael Herrero Mora. 
Jijona, D. Francisco Carbonell Alcaraz. 
Santa Coloma, D . Francisco Manuel Ra-
pero. 
\ Minas ule Ríotinto, D. Eustaquio Iglesias 
» ío ra . 
> Zalamea la Real, D. Juan Bautista Sán-
chez Linares. 
Vallecas, D. Francisco Pacheco. 
Fernán-Núñez, D. Ramón Jiménez Vi l la-
.plana. 
Sabadell, D. Félix Guiera. 
Belorado, D. Emilio Villoloni. 
Hellín, D. José Espinosa Blanes, 
L O D E S I E M P R E 
Dice anoche un periódico: 
'"Además de los títulos del Reino que apa-
recen como candidatos para las próximas 
Cortes, se asegura que llegan á 72 los candi-
datos que sin otro título que el de Ivjos, 
pasantes ó familiares de personajes políticos 
aspiran al encasillado oficial." 
Comentando anoche este suelto, un grupo 
de políticos decía que si en Inglaterra se ha-
cen así las elecciones, ¡buenos están en I n -
glaterra! 
SUBALTERNOS 
D E INSTRUCCION P I R L 1 C A 
Acompañada del diputado á Cortés por La 
Cañiza, D. Alejandro Mon y Landa, estuvo 
á visitar á los señores presidente del Consejo 
y ministro de Instrucción pública, una Coim-
sión de la directiva de la Asociación y Montó-
pío de empleados subalternos del Estado. 
A l Sr. Dato, presentaron una instancia^ p i -
diendo se les reconozcan años de servicios para 
los derechos pasivos; desaparición de lns suel-
dos menores de mil pesetas; implantación de 
una ley general para todos los empleados del 
Estado, y formación de un escalafón general 
por departamentos, y confirmación eu pro-
piedad de los nombramientos interinos. 
Del Sr. Bergamín solicitaron: formación del 
escala ton general; inclusión en dicho escala-
fón de todas las dependencias y Centros do-
centes relativos á dicho ministei'io; aumento 
de los sueldos menores de mil pesetas, y re-
tención del sobrante de las tíó.OUO pesetas vo-
tadas por el Senado para aumentar los suel-
dos de los subalternos de Instrucción pública, 
y que fueron aplicadas solamente á los em-
pleados administrativos en la parte necesaria. 
Tanto el Sr. Dato como el Sr. Bergamín. 
prometieron interesarse por la resolución da 
lo solicitado, y el Sr. Bergamín comunicó á 
los comisionados que acababa de resolver ol 
expediente incoado para que no se reinte^r i -
sen las i;l.335 pesetas, resto de las 65.000 de 
que hablan los subalternos en sus peticione-, 
y que esas 61.335 pesetas se dedicarán al au-
mento de los sueldos menores de mil pesetas 
de los empleados subalternos. 
¡LA GRAN ARMONIA! 
Entré políticos se uecía ayer que la prueba 
de la buena armonía que reina entre los con-
servadores ésta en' que por Viliaviciosa (As-
turias) van á luchar tres conservadores: el 
marqués de Santa Cruz, el Sr. PidaL (don ¡ 
José) y el Sr. Cavanilles. 
CONTRA D. MELQUIADES 
La Conjunción republicano-socia'ista pre-
senta frente á D. Melquíades y al candidato 
del Gobierno por el distrito de Oviedo á los 
Sres. Buylla y Pablo Iglesias. 
EN BARCELONA 
lia Juventud conservadora. 
BARCELONA 12.'18,10. 
La Juventud conservadora celebró hoy una 
junta, que fué muy borrascosa, predominan-
do el criterio maurista. 
Los sociánsfas se proponen celebrar míti-
nes en todos los distritos el día de Noche-
buena. 
EN OBSEQUIO DEL DR. MAESTRE 
Anoche se celebró eu el Hotel Inglés el 
banquete organizado por los centros hispanc-
raarroquíes en obsequio al doctor Maestre, 
con motivo de hacerle entrega de las insignias 
de la gran cruz del Mérito Mil i tar , blanca, 
que le regalan elementos de Africa, sin dis-
tinción de razas. 
Presidieron, el agasajado y los Sres. Cor-
belle, Mataix, Comenge y Casáis, asistiendo 
unos 100 comensales. 
A l descorcharse el "champagne" brindaron 
los Sres. Corbelle, Comenge. Mataix, Doval, 
el representante del Comercio y el de las L i -
jías Africanistas, y, por último, hizo uso de 
la palabra el doctor Maestre, que pronunció 
un discurso en el que manifestó que, así com » 
la guerra de 1909 fué una guerra santa, nacio-
nal y de independencia, la guerra actual es 
innecesaria. 
AftlTMÍ) que todo el porvenir de España se 
está ventilando en Africa, y dijo que la acción 
de España en Marruecos está llena de tor-
pezas. 
La guerra de hoy no puede hacerse, no debe 
hacerse con ejércitos de España ; ha de lle-
varse á cabo con ejércitos coloniales, aunque 
sean mandados por oficiales españoles, y es 
preciso repatriar al soldado de España . 
La paz es fácil, es barata, los moros no 
quieren dinero porque, ellos son los primeros 
en anhelar la paz, y la paz debe hacerse. 
Relató el doctor Maestre que él se conven-
ció de esto en una conversación que tuvo en 
Tánger con un jefe de la harka y hace votos 
por que la paz se haga en Africa, donde está 
el porvenir de España , y donde renace la i 
raza española, para dar días de gloria á esta I 
nación amada, siempre grande y que nece-
sitaba, para volver á su pasado esplendor, te-
ner un interés común más allá de sus fronte-
ras. 
É Ñ L O S L U I S E S 
Con motivo del aniversario de la funda-
ción de este Centro, se celebró ayer eu la 
iglesia de los Luises una solemne función 
religiosa en honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Ocupó la cátedra sagrada el elocuente 
orador P. Alfonso Torres, hablando del 
amor de la Virgen á los mejicanos y á los 
españoles, de la aparición do Nuestra Señe-
ra de Guadalupe á un humilde pastor, y di-
ciendo, por fin, que ahora que tanto se ha-
bla de alianzas con los americanos, debe 
hacerse acogiéndonos • á María, y entonces 
la inmensidad de los mares que nos separan 
no serán obstáculo para tal unión. 
Tuvo un recuerdo expresivo para la se-
ñora condesa de Rivadedeila, á la que la 
Compañía de Jesús, en general, y los ca-
tólicos, en particular, deben eterna memo-
ria y gratitud. 
La función terminó con la bendición v 
EN GOBERNACION 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
N O T A S O F I C I O S A S 
SEVUÍIÍA 
EL OBISPO DE CANARIAS 
POR TELEGRAFO 
S E V I L L A 12 
Ha llegado, procedente de Madrid, y de 
paso para la capital de su diócesis, el nue-
vo Obispo de Canarias, doctor Marquina, 
que se hospeda en el palacio arzobispal. 
Esta tarde visitó la Catedral, donde bai-
laroa los seises. 
E l doctor Marquina marchará mañana á 
Cádiz, en cuyo puerto embarcará con rum-
bo al archipiélago canario. \ 
Ayer, á las seis de la tarde, se reuuió en 
Gobernación el Consejo de ministros. 
Desde poco tiempo antes se encontraban 
conferenciando los Sres. Dato y Sánchez 
Guerra, á quienes los iieriodistas no pudie-
ron saludar. 
Los ministros, al entrar en el Consejo, 
fueron parcos en sus manifetaciones: el de 
Hacienda dijo que era portador de varios 
expedientes fijando el capital por que han de 
tributar varias Compañías extranjeras. 
E l de Fomento manifestó que llevaba un 
expediente sobre adquisición de grúas para 
el puerto de Musel. 
Y el de Estado dijo que se había cons-
tituido la Comisión de ferrocarriles trans-
pirenaicos, que forman un hijo de un ex 
ministro francés, un coronel y varios inge-
nieros, la cual será obsequiada con un ban-
quete en la semana próxima. 
Dijo también que había recibido la visita 
del embajador de Austria, que le habló de 
las fiestas celebradas en Viena en honor del 
Bey, con quien asistió á una cacería, y, por 
último, manifestó el ministro que iba á dar 
cuenta al Consejo de un extracto-resumen 
de los trabajos llevados á cabo en nuestra 
zona de Marruecos, tanto de carácter admi-
nistrativo como de carácter material, á fin 
de poder probar que en Africa no está ocio-
sa la acción civil, que se lleva á compás de 
la militar. 
Los demás ministros nada dijeron á los 
periodistas. 
A 1 A SALIDA 
E l Consejo terminó á las ocho de la noche, 
i E l Sr. Sánchez Guerra facilitó las si-
guiente nota oficiosa; 
Comenzó el Consejo dando cuenta el 
presidente de las distintas conferencias ce-
lebradas con el ilustre general Marina y de 
los puntos de vista adoptados para llevar 
adelante nuestra misión pacificadora en Ma-
rruecos, y dió después lectura de una nota, 
que el Consejo unánimemente aprobó, y 
que se acordó dar á la publicidad, como 
expresión de los deseos y sentimientos del 
Gobierno en este difícil problema. 
Explicó también el presidente las razo-
nes que había tenido, de acuerdo con el mi-
nistro de la Gobernación, para autorizar la 
manifestación que para el domingo anun-
cian ciertos elementos en protesta contra 
la guerra. 
E l ministro de Estado informó minucio-
samente á sus compañeros de los trabajos 
que viene realizando el departamento que 
dirige, y de los que en sus oficinas ss dará 
amplia y detallada noticia á la Prensa. 
Acordó el Consejo que el ministro de Ins-
trucción pública vaya á inaugurar en Sevi-
lla la Exposición para conmemorar el cuar-
to centenario del descubrimiento del Pa-
cífico. 
A propuesta del ministro de Gracia y 
Justicia se acordó el indulto de Vicente L a -
cambre, condenado por asesinato, en vista 
de haber i'ecaído en el expediente informes 
favorables. 
* E l ministro de Marina habló á continua-
ción de la posibilidad de que nuestra Ma-
rina consuma nuestros carbones nacionales, 
y dió noticia de una interesante Real orden 
que sobre este asunto ha dictado. 
E l de la Guerra propuso el indulto del 
maestro de instrucción primaria Luis Cas-
tellá, condenado á prisión correccional por 
injurias al Ejército, y sometió también al 
Cónsejo un expediente en que se prouone la 
prórroga para el pago dé cuotas á los reclu-
tas de 1913 que deben ingresar en filas en 
Enero próximo, y de aquellos que por en-
coutrarse en expectación por inútiles no lle-
garan á efectuarlo. 
E l ministro de Fomento sometió á sus 
compañeros la aurobación de los dos expe-
dientes, cuyo índice se expresa á continua-
ción: 
Autorizando que se verifique, mediante 
público concurso, la adquisición é instala-
ción de las grúas necesarias para el puerto 
del Musel. 
Sobre tarifas propuestas por la Sociedad 
anónima de aguas potables de Jerez de la 
Frontera para el servicio de aquella pobla-
ción. 
Por último', el ministro de la Goberna-
ción dió cuanta de un expediente relativo á 
la interpretación que debe darse al artícu-
lo 167 de la vigente ley de Reclutamiento 
y reemplazo del Ejército, en relación con 
lo prevenido en los estatutos de la funda-
ción Ramón Plá, uno de cuyos fines es la 
redención del servicio militar de mozos de 
Coruña y Ferrol, acordándose, de confor-
midad con lo informado por el Consejo de 
Estado, que no es aplicable á los fines de la 
fundación lo disnuesto en dicho artículo. 
También facilitó el Sr. Sánchez Guerra 
la siguiente nota oficiosa, á que alude la 
del Consejo: 
S O E * E MARRUECOS 
Los esfuerzos realizados por España para 
el reconocimiento de sus derechos y la ga-
rantía de sus intereses en la costa de Ma-
rruecos, tanto en el Mediterráneo como en 
el Atlántico, la legitimidad reconocida á su 
intervención en los problemas que afectan 
al porvenir en aquel Imperio, dentro de los 
límites señalados á su influencia, la asisten-
cia que debe prestar al Gobierno marroquí 
en la zona de protectorado determinada por 
Tratados internacionales y la conveniencia 
de ejercer una acción civilizadora que fa-
vorezca el progreso, la cultura y el des-
arrollo de' los intereses materiales de los 
marroquíes, con Ví>n\aja de éstos, de nues-
tro país y de los demás pueblos, nos obli-
gan á poner en práctica una política de 
atracción, fundameríalmente pacífica, que 
conquiste para nosotros la confianza y el 
afecto de los moros. 
Para ejercer esa acción heinos necesita-
do, y podemos necesitar en lo porvenir, ven-
cer la resistencia d*? los indígenas, cuyas 
agresiones no podían detenernos, ni habrán 
de detenernos, en «d cumplimiento de la mi-
sión humanitaria .»' patriótica que en Ma-
rruecos realizamos, .¿poyados por la fuerza 
de las arma». 
Nuestros propósitos son pacíficos, nues-
tra política es de 4t^*icci6n y de conviven-
cia con los moros, oero mientras esta po-
lítica va dando l^s frutos que esperamos 
obtener, se hace üeoesario mantfinernos en 
las posiciones que p-tr el esfuerzo y el he-
roísmo de nuestro Fiército y la pericia de 
sus jefes hemos (-cunado, ó rn otras que 
las perfeccionen y p ^dieran ser indispensa-
bles para asegura? vuestro protectorado y 
para convencer á /os rebeldes de que Espa-
ña dispone de la nin-za necesaria á la de-
fensa de sus der60h:"S y de sus intereses, 
obligándoles así á ui*h. paz quf. no conside-
ramos lejana. A efe K'ecto, nuestro alí» co-
misario, el insigut- > glorioso gmeral Ma 
riña, realiza constunres, inteligentes y pa-
trióticos esfuerzos. 
E l Gobierno, qee viene depositada en el 
alto comisario la OIM amplia confianza, y 
que estima, como el waís entero, los sacri-
ficios y sufrimientos 'le las fuerzas de ma'-
y tierra que mantienen en Africa el presti-
gio y la gloria de nuestra bandera, espera 
que su política de p*»: y de atracción pre-
valezca en un pla;.«o «íue no ha de ser muy 
largo. Y en todo cis»» confía en que unidos 
los españoles por n*>viles de patriotismo, 
secundarán sus e?--uerzos. venciendo cuan-
tas resistencias piniierau oponerse al ejer-
cicio de nuestros derechos y al cumpli-
miento de nuestro:- cBbere«. 
L A COMISION J U D I C I A L 
También el mar^iués de Lema entregó á 
los periodistas la edjunta nota, explicativa 
de la obra realizada por la Comisión de la 
organización judicial: 
Como muestra, dentro del sentido gene-
ral de la obra del Gobierno, de los trabajos 
que, dependientes del Ministerio de Estado, 
se llevan á cabo para la organización y ade-
lanto de la zona marroquí colocada bajo el 
protectorado español, se acompaña un resu-
men de esos trabajos: 
Reunión, en Madrid, de la Comisión do 
organización judicial, que lleva muy ade-
lantados los trabajos para establecer en 
nuestra zona Tribunales inspirados en la 
legislación española, mediante cuya exis-
tencia podrá invitarse á las potencias á que 
supriman su jurisdicción consular. Al tiem-
po que estos Tribunales se establezcan, se 
publicarán las leyes procesales correspon-
dientes, las relativas á las obligaciones y 
contratos civiles y mercantiles, y las des-
tinadas á regir el registro voluntario de 
bienes inmuebles. 
E l ejercicio de la justicia indígena ha 
motivado un reglamento de los cadíes, que 
dice, y comienzan todos á rezar el Rosario. ! 
¡E l revuelo fué horrendo! L a presunción y 
el pueblo entero acusaron á Noiberto. Nor-
beito fué; conducido á la cárcel, pero pudo 
•demostrar convincentemente su inocencia y sa-
lló absuelto. Loco el tío E u s á ñ o , ,padre del 
difunto, y los hermanos de éste ni se per-
suadieron de la inocencia del primer amor de 
Acacia ni se resignaron con su libertad. E;?-
taban dendk'ós . por él contrario, á matar á 
Norberto. Mas si bahía obcecados todavía, la 
opinión toda reaccionara por completo. Mi 
Rubioi criado de Esteban, borracho, hablara | 
un día demasiado y dijera... ¡que él, pagado ¡ 
por Esteban, abrasaia de un tiro á Rufino; 
porque el padrastro ardía en infernales lla-
mas y no pou'ía consentir que la bija-ira sa-
liese de su casa. 
En el pueblo se canta esta copla: 
E l que quiera á la del solo 
tiene pena d-e la vida; 
por quererla quien la quiere, 
Le llaman la maiquerida. • 
llega -í saberlo Raimunda, y Acacia se 
extraña de que no lo hubiese notado antes. 
P O R T E L É G R A F O 
REICOrsJ Q U I S T A 
D E T O R R E Ó N 
N I E V A Y O R K ¿ 
E! Gobierno de Méjico ha recibido una co-
municación urgente del general Velaseo, ea 
que éste da cuenta de que las tropas fede-
rales han reconrjuisi rulo la ciudad de Torreón 
después de un reñidísimo combate en que 
causaron á los rebeldes más de 400 bajas. 
En cambio de esto, los rebeldes loan entra-
do anoche victoriosos en la plaza de Tampl, 
co. Esta victoria de los constitucionales cons-
tituye para ellos un importante refuerzo. E l 
Gobierno estima que las vidas de los extran-
jeros residentes eu Tampico no corren el ms-
y se sucede una escena admirabilísima, en la I ñor riesgo, 
que sin gritar ni hablar casi, la madre lee ! Durante el ataque de los rebeldes á la ciñ-
en los ojos de la hija y en su indignación : dad, los súbditos alemanes se refugiaron á 
la inocencia de ésta, y luego viene otra es-j bordo de un buque de sn nación; los inírleses 
cena aún más estupenda. : e lo más grande : á bordo de otro de la suya; los demás extran-
tjiie ^e ha escrito en la literatura mundial, en 
la cual la esposa arroja á la cara de su mari-
do el cieno todo, tan abominable, que ella no 
sospechara, no concibiera... i Ue esta pobre 
de acuerdo con el alto comisario, ha reda'-- • Raimunda puede decirse al bajar el telón lo 
tado el Ministerio de Justicia del Jalifa y | qne Campoamor de la gentil Rosaura! ¡En 
ha aprobado este príncipe. 
Se han acabado de constituir las Juntas 
de servicios locales en Tetuán, Arcila, L a -
rache y Alcázar; han redactado éstas sus 
reglamentos interiores, y se ocupan ahora 
de formar planes de urbanización de las 
ciudades respectivas, estando ya hechos los 
de Arcila y Río Martín. E n este último 
punto van á distribuirse terrenos del Magh-
zen para construcción de almacenes, etc. Un 
reglamento de explotaciones eléctricas, ya 
publicado, determina la« condiciones en que 
esta industria, tan importante para el alum-
brado de las aglomeraciones urbanas, po-
drá explotarse. 
Se ha dado el posible impulso á las obras 
públicas, obteniendo del Comité de las de 
Tánger que se aprueben con carácter de ur-
gencia los proyectos de carreteras de Alcá-
zar á Kudia el Abid, de Larache á Nador. 
un crédito de 5.000 francos para arbolado 
en Larache y otro de 10.000 para repara-
ción del muelle en la misma localidad. Se 
ban dado las instrucciones necesarias para 
que se active y termine sin dilación, habili-
tándose sobre ella un puente provisional, 
la carretera de Tetuán á Río Martín, que 
también se paga con fondos de la Caja es-
pecial. Por cuenta del Estado español se 
ha terminado el puente sobre el Martín y 
el primer trozo de la carretera Tetuán-Tán-
ger (Tetuán-Lauzién), y se prosiguen los 
ferrocarriles militares Larache á Alcázar y 
Ceuta-Tetuán, las obras de la casa y ofici-
nas de la alta Comisaría y del local para 
Correos. 
Se han incoado los expedientes para la 
construcción de un puerto de abrigo en Ar-
cila, una carretera de Arcila á Cuesta Colo-
rada, y otra de Aflaten á Nador. Está con-
cluida la línea telegráfica Cuesta Colorada-
aquel momento su alma moría de una caí 
da... del cielo!... 
Que aquí, al finar el segundo acto, pudo dar-
se por concluida la obra, ¡quién lo duda! 
Que el éxito entonces habría sido mayor, 
tampoco hay que negarlo. Mas Benavente no 
lo concibió así, y, sincero consigo mismo, si-
guió más adelante y más adentro. Y nos dijo 
eu el tercer acto que Acacia, aun cuando 
siempre manifestara lo contrario, aun cuando 
el mismo Esteban creyese que lo odiaba eor-
dialmente, lo amaba con desesperación, le co-
rrespondía con creces. Una criada antigua al-
canza á columbrarlo, diciendo que tan gran-
de odio no p u e í e ser ya sino amor. Y Rai-
munda y Esteban lo saben en un momento 
en que, habiendo ya perdonado aquélla á éste, 
y deseando y mandando á Acacia que lo per-
done también, que le dé un abrazo de hija, i 
ve que ésta se lo da... pero de ¡euamorava! I 
La tragedia ruge por última vez, y cuando 
la desolada madre y traicionada esposa lia-1 
ma á la justicia para que prenda al crimi-
nal, doblemente criminal, asesino é inecstuoso, ¡ 
éste dispara la escopeta y mata á Raimunda, 
qne expira, deseando qne su sangre apague 
la demoníaca hoguera encendida en el pecho 
de su hija. 
La exposición del primer acto es un asom-
bro de claridad, de sobriedad," de verismo, de 
seguridad del maestro, que pisa sin herita-
ciones y va derecho á su propósito. Varias 
veces hemos reprendido en el autor de Los 
intereses creados que rindiendo parias á no sé 
qué laicismo literario, ni por casualidad acu-
dían á Dios ó invocaban sn nombre los ¡'er-
, sonajes de sus comedias, contra toda vero-
Arcila-Laracne-Alcazar, prolongable después I . .,' i t • „ 
á Arba. Se estudia la cuestión del puerto , dado que esos personajes son es-
de Larache, pendiente de un dictamen del j Panoles? S dü nosotros, los que no tenemos a 
Consejo de Obras públicas sobre el informe I Dios en el corazón, lo llevan al menos en 
del ingeniero Sr. López Navarro. Se han ad- j los labios. Pues bien; en La malqneridu se co-
quirido para dicho puerto un remolcador y I rrige tal defecto. Se ora, se implora, se en-
diez barcazas, y van á adquirirse cinco para ! c-iennen velas á la Virgen v se reza el Rosario. 
Río Martín. La barra de esta ú l t ima locaü- E ¿ el p ^ e r acto se lamenta que Faustino 
dad será dragada, á fin de facilitar el des- Jm m ^ siu CüulW:6n, y en el tercero, Rai-
ceros se reunieron en una zona neutra donde 
no sufrieron daño ninguno. 
Los fugitivos. 
P A R I S 12. 
El Journal publica un despacho de Berlín, 
diciendo que el vapor alemán Erouprinzes-
íiji ha recogido eu Tampico á numerosas per-
sonas que huyen de los desmanes á que se> 
eütregan las hordas revolucionarias. 
Buques ingleses. Un subdito inglés, 
apresado. 
LONDRES 12. 
El ministro de Marina ha dado orden á loa 
buques de esta escuadra, que actualmente i'e 
hallan en aguas de Janiaiea. piara que, siu 
pérdida de tiempo, acudan á Méjico, para 
proteger las personas y los intereses de loa 
subditos británicos que allí se encuentran. 
—Desde Chichuahua comunican que ha-
llándose ausente el cónsul de Inglaterra, pene-
traron en el edificio del consulado las fuer-
zas revolucionarias y apresaron al subdito 
Luis Terraza, hijo de un propietario de di-
cha ciudad. 
El apresamiento lo hicieron los rebeldes co-
mo castigo al apresado, por no haberles en-
tregado la suma de 50.000 libras esterlinas 
que le habían reclamado. 
— « • — -
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embarque de las mercancías. A ambas Adua-, .-, . • , , - munda la pule aí,vonizante. ¡ u n aplauso muy ñas ha ido un inspector especial, con obje- u>,u',ua 
to de remediar los inconvenientes deriva- sineero. 
dos de la anormal situación -del país y del I Va hemos indicado que el segundo acto es 
aumento inopinado del tráfico, motivado por un portento, la emoción, la fuerza trágica, p--
necesidades militares y de todo orden. Va á ! ro sin desquiciamientos, ni chafarrinones de 
instalarse una luz en Cabo Negro, y se es-
tudia un plan de alumbrado marítimo. 
Se ha confiado al catedrático é insigne 
arabista D. Julián Rivera la tarea de visi-
tar las escuelas indígenas, como preliminar 
de las medidas que deben aconsejarse al 
Jalifa. 
Ha expedido éste dahires para preparar 
la revisión de los títulos con que los par-
ticulares poseen los bienes Maghzen y los 
í POR T E L E G R A F O 
D E ME L I L L A : 
Artículo interesante. " ^ 
M E L I L L A 12. 1 
Un periódico de esta localidad ha publi-
cado un artículo titulado "Los manejos de 
los Manuesmann y lo que debe saber el 
país", yendo firmado por "Un veterano da 
Afri_a", pseudónimo tras el que se oculta 
una persona que tiene plenos conocimientos 
del problema africano. 
Créese que el artículo producirá seu-
sación al ser conocido. 
Cautiva rescatada. 1 - i 
M E L I L L A 12. \ 
Debido á las gestiones del general Jor-
dana, que está recibiendo por ello muchas 
felicitaciones, se ha conseguido hoy resca-
tar á la joven francesa Leonor Lloret. d© 
veinte años de edad, que se hallaba eu una 
posición francesa y fué hecha, prisionera 
i por los moros, dtspuás de haber éstos ma-
almazarrón, con un sentimiento de la uropor- tad« * % fiados y herido de gravedad al 
i , i , ! ) . „ . , „\n . mando, al cual dejaron por muerto, 
cion, y de la pom oración compietamente yne- r. ' . .• . . , 
' ^ 1 • . ' * , -KT Permaneció prisionera siete meses en .el 
gas; que no recuerdan la hsclara de . \ r . j ro- tliVritoi.io áG Beuibuyahi, donde los moros 
f i n i o , sino las admirables tniiri-enopeyas. t> se negaban á facilitarla ropas, cubriéndose 
épico-írage 'ias de Esquilo, Sófocles y Eorí-1 durante tres meses sólo con una camisa, 
pides. V ya que hemos nombrado á los tres ! Los moros quisierou quitarla los pen-
genios de la Hélade. añadiremos que, no por | dientes, pero ella los conservó cosidos á 
la sof rósine solo, ó justa medida y serenidad ; las^ ropas, 
aun en el pleonasmo del dolor y el culmen, de Hace tres meses dió á luz un robusto 
pnm 
Dentro de pocos días anarecerá un decre-
to sobre los servicios de Correos y Telégra-
fos, á fin de que desaparezcan los inconve-
nientes derivados de ser dos los ministerios 
que intervienen en el asunto. Está también 
preparado otro sobre la organización de los 
servicios sanitarios, y se ha hecho un ante-
proyecto de reglamento y aurovechamiento 
de aguas qne, previos los trámites necesa-
rios, se publicará próximamente 
en el Hado, pero sabe que en las mismas cir 
cunstancias, las mismas causas producen los 
mismos efectos. V, si no lo ha tenido presente, 
lo in tuyó; la ascética católica enseña que, 
contra las tentaciones sensuales, de la carne, 
no hay m:'s remedio ni victoria que la fuga. 
Por eso Esteban, que dominó otros malos pen-
samientos, no venció los que le arrastraban á 
sn hijastra, porque no se apar tó de ella. ¡ A h ! 
De acuerdo con el Gobierno francés se ha I y i6" esto A c i d e n los psicólogos positivis-
redactado el reglamento minero, y se ha in- i tas cou los moralistas católicos), en asuntos 
vitado á las potencias á designar los árbi- | de amores el derecho de presencia es impres-
tros que á cada una corresponden en el i criptible. 
Tribunal encargado de examinar los títulos ! Otro acierto definitivo constituyen las esce-
anteriores á la publicación del flrmán. De 
acuerdo también con Francia, se activa 1c 
relativo á la construcción del ferrocarril 
Tánger-Fez." 
C R I T I C A T E A T R A L 
EN LA PRLXCESA 
ñas del tercer acto, en las que Raimunda, que 
cree odiar á su marido, siente rjue lo ama... 
más. ¡Con qué sutileza lo muestra Benavente, 
en... pequeneces, en nonadas! 
Después. . . , á nuestro juicio, el autor se 
ofuscó. Habla dos ó tres veces de los muertos 
en términos.. . raros (¿ teosóticos?)... 
Y singularmente, y sobre todo... ¡nos rom-
pe el ídolo qne nos había él formado..., nos 
mancha el espíritu y los labios de Acacia! 
Benavente no se fijó en que el público se en-
cariñara con esta tigulina, que, según ella di-
jera á su madre en el segundo acto: uhabía 
sabido guardarse". ¡Qué desencanto, qué pena 
sienten las muchedumbres, siempre que 1? 
rompen su ídolo! 
De aquí las discusiones acerca del final del 
drama. De aquí, y de un poco de falsedad. 
Más encallecida que Acacia, y cualquier hija 
habúes, y para la buena administración de i la calamidad, sino también por la sensación' do ; ni^0', si" ,(lue uadie la auxiliare en el parto, 
primeras ropas y medicinas que de aquí =e 
la enviaron. Se halla muy débil, pero el 
niño, en cambio, está muy robusto. 
La cautiva francesa. Vivas á España. Los 
merodeadores. E l general Aguila, 
M E L I L L A 12. ' 
A las tres y media de la tarde ha llegado 
á la posición de Monte Arruit la cautiva 
francesa Leonor Lloret y su hijo. Los sol-
dados de Talavera la agasajaron, y tocó la 
banda mientras comía. Los soldados se dis-' 
putaban pasear al niño. 
Al subir Leonor en el automóvil que la 
condujo á la plaza, dió un entusiasta viva 
á España, que fué contestado por todos 
los presentes. L a joven cautiva permane-
cerá aquí hasta que la familia la recoja. 
E l general Aguila se halla gravísimo. 
D E T E T U A N 
E l general Mariua. Nuevas hogueras. 
T E T U A N 12. , 
A las tres de la tarde, llegó en automó-
vil el general Marina, dirigiéndose al pa-
lacio de la Residencia, donde le esperaban 
el residente interino, general Aguilera, y 
todos los jefes de la guarnición. 
E l general Aguilera saludóle en nom-
bre de todos, felicitándole por su feliz re-
greso. 
También fué saludado el general Mari-
na por el Cuerpo diplomático y los altos 
funcionarios. 
Durante la noche pasada viéronse multi-
tud de hogueras en el campo enemigo, cre-
yéndose que se trata de un aviso para re-, 
unirse á conferenciar. 
D E C E U T A 
Llegada del general Marina- Entierro de un 
teniente coronel. j 
C E U T A 12. 
Ha llegado el general Marina en el co-
rreo, siendo recibido por los generales Me-
nacho y Serrano, por distintas Comisioims 
y reprisentaciones, y un numeroso público. 
E l residente almorzó en la Comandan-
cia general, marchando después á Tetuán* . 
Se ha verificado el entierro del tenien-
te coronel de Artillería Sr. Gómez de 1» 
Calle. 
• « i . 
" L a malquerida", drama en tres actos, ori-
ginal de D. Jacinto Benavente. 
El éxito que obtuvo anoche el drama de 
D. Jacinto Benavente, fué de los mayores que 
hemos presenciado en cinco anos de asidua 
asistencia á los estrenos. Comparable sólo al 
de Los intereses creados. 
Singularmente, al final del segundo acto la 
ovación adquirió proporciones ingentes... de 
pie los espectadores, y llorando muchas seño- i sorprendida se hubiese confundido y acobar-
I ras... dado, momentáneamente, lejos de proclamar y 
Concluida la tercera jornada, reprodujérou- defender su aberración. Además, sin que haya 
se los aplausos. Mas él final de este acto y de pensar en inmoralidad, es cruel, es... re-
solución del problema planteado en toda la l pimnante, 
obra, discutióse vivamente, sin que esta diver- | ¡Melodrama! Hemos oído repetir esta pala-
sidad de opiniones signifique que se pusiera | bra anoche. 
en duda el mérito de la producción, que to - i ¡ S í ! Como es melodrama Humlel, como es 
dos clasificaban de obra'maestra. ¡melodrama E l rey Lear, como es melodrama 
Antes de comenzar el examen de La nial- \ A secreto agravio, secreta ormianza, como es 
querida hemos de recordar dos tragedias do j melodrama La estrella de Sevilla, como son 
nuestra literatura clásica: La venganza de Za- ¡melodramas las tragedias griegas... 
mar, de Tirso Molina, y Los cabellos de Absa-
Un, de Calderón de la Barca. En ambas se 
estudia un casó de aberración moral y aún 
Benavente, que pisaba la cumbre, ha subi-
do aún más alto: Honoratc Valtissimo poeta. 
AJ concluir el segundo acto nos preguntá-
scxual; el amor desatinado de Absalón á sn hamos todos: ¿Quién es más grande, el autor 
hermana Zamar, y el tedio y el castigo C[\VÍ ó la actriz? Porque los calificativos toios son 
subsiguen al horrendo pecado. 
Benavente analiza el malquerer de Esteban 
á su hijastra Acacia. 
A l levantarse el telóu celebran en casa d • 
Esteban la toma de dichos de Acacia con Faus-
tino. La fiesta es un poco triste. Sobre el 
ambiente pesa el recuerdo de Norberto, anti-
guo novio de Acacia, á la que abandonó inopi-
nada é inexplicablemente. Cuando, despedidos 
Faustino y los invitados, la prometida ense-
ña á su linda compañera los regalos recibi-
dos, se oye en la calle rumor de ayes y co-
mentarios vivísimos. Raimunda explica á su 
hija empavorecida la catástrofe: al salir del 
pueblo hacia su finca, Faustino, acababa de 
ser muerto de un tiro. 
inexpresivos para ponderar la labor asombrosa 
de Mar ía Guerrero. La naturalidad, y la fuer-
za, y la inspiración, y cuanto se baya vi<to 
en las actrices de fama mundial. 
Repetimos que no hay palabras para dar 
idea del íi-iunfo que anoche obtuvo María Gue-
rrero. A su lado brilló con luz proprís ima 
Fernando Mendoza, en un papel ultraditícil . 
en que el gesto tiene que hablar más que las 
palabras. 
María Ladrón de Guevara, demostrando epw 
IKI es sólo la ingenua dulce y mimosa, sino la 
dama joven intensa y hasta bravia en ocasio-
nes. La Srta, Ruiz Moragas, bordó primoro-
samente una escena del primer acto con la 
Ladrón de Guevara. Carsi y Vilches, muy bien 
El dolor de Raimunda nensan o en el de en papeles secundarios, lo'mismo que María 
la madre del asesinado es aún mayor que el no Mendoza 
de Acacia. " Y a no podemos hacer nada por 
m cuerpo: ¡roguemos á Dios por su alma!". 
En conjnutOi la representación, justísima. 
R A F A E L B O T L L A N 
DE: M U R C I A 
POB T E I i E G R A F O 
E u favor del Prelado. 
MURCIA 12. 
Ha causado general indignación el tele?» 
grama publicado en "Heraldo de Madrid", 
gravemente ofensivo para nuestro amadísi-, 
mo Prelado. 
L i señor Obispo es querido y admirado 
por todos sus diocesanos, que reconocen el 
gran celo con que desempeña su alto mi-
nisterio. 
Además, hoy aparece eu un diario local 
una noticia reveladora de un hecho que 
era ignorado de casi toda la diócesis. 
Dicho periódico hace saber que el Obis-
po está pagando do su bolsillo particular, 
desde hace seis años, cincuenta becas, para 
otros tantos seminaristas pobres. Estas be-
cas han sido aumentadas á ochenta en el 
presente año. 
L a impresión causada en la población 
por este descubrimiento ha sido gratísima, 
y ha hecho aumentar la intensidad de la. 
protesta contra el =.utor del telegrama an. 
tes mencionado. 
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G A C E I T A " 
SU>L\RIO D E L DIA í'£. 
0 y Justicia.—Real orden disponiendo 
duran16 ^ primera quincena de Enero 
u* • o se remitan á este ministerio por las 
O n c i a s provinciales y Tribunales raunici-
n estado en el que se consigne las con-
• ¡ondicionales concedidas durante el año 
í113̂  ^ 0tro de los delitos por que fueron 
U ñ a d o s los que recibieron la gracia. 
,Ya Keales órdenes disponiendo se de-
b\-n á los interesados que tiguran en las 
ne» q116 Stí P'd'-i'*1111 li,s 1-500 pesetas 
depositaron para redimirse del servid:> 
¡Slitar activo. 
Otra ídem id. id. las cantidades que SG 
" • naIU las cuales ingresaron para redu-
^ p\ tiempo de servicio en filas. 
¥ uernoción.—^Keal orden resolviendo el ex-
jVníe instruido para resolver el concurso 
P̂  yectos relativos á la construcción de un 
AMO destinado á los servicios de Correos y 
f^eraí'os en Valencia. 
fimeñtn.—Real orden declarando sin curso 
ftaiecidos los registros mineros denomina-
> - «San José" , ''San Manuel" y "Mar í a de 
t irdcs". del término de Villamartín, de i i 
rovincia de Cádiz. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
ftociendd-—Subsecretaría.—Nombramientos 
. Dersonal administrativo dependientes de 
Lte ministerio. 
^-Dirección general del Tesoro público y 
ftrdeiiación general de Pagos del Estado.— 
\Vicias de los pueblos y administraciones 
'inndí' han ••;dddo en suerte los premios m;i-
nrei; del sorteo de la Lotería Nacional eele-
hrado en el día de ayer. 
Utstrufción pública.—Dirección general de 
PriiDpra enseñanza—Disponiendo se diligett-
«en con 1.375 pesetas, con la antigüedad en 
i escalafón de 1 de A b r i l del año actual, los 
títulos administrativos de los 80 maestros y 
maestras que se mencionan. 
reserva; D. Mariano Campos y Tomás, as-
condido, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, al grupo mixto de Larache 
Capitanes: D. Juan Patero y d'Etcheco-
par, del tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores á la Comandancia de Cádiz; don 
José Cañete y Heredia, ascendido, de 
situación de supernumerario sin sueldo y 
jetV de Obras públicas en Guinea 
á continuar en igual situación y destino;' 
D. Eustasio González Hernández, ascendi-
do, del grupo mixto de Larache al tercer 
regimiento de Zapadores Minadores; don 
Luis Alvarez é Izpura, ascendido, del re-
gimiento de Telégrafos al de Ferrocarriles; 
D. Federico Beigbeder y Atienza, ascendi-
do, de la Compañía de la red de Telégra-
tos de Ceuta al primer regimiento de Za-
padores Minadores; D. Guillermo Camargo 
y Segerdhal. ascendido, del tercer regi-
miento de Zapadores Minadores al mismo. 
Primeros tenientes; D. Ignacio Pérez de 
Vargas y Ramón, del regimiento mixto de 
Ceuta, á la Compañía de la red de Telé-
grafos de Ceuta; D. Pablo Cobiáu y Sán-
chez, del tercer 
Minadores al re 
E L DIA EN E L AYUNTAMIENTO 
LA SESIÓN DE AYER 
deda-A las diez y media de la mañana 
ró el alcalde abierta la sesión. 
El secretario dió lectura al acta de la an-
terior y. fué aprobada. 
El Concejo dióse por enterado de los si-
guientes asuntos al despacho de oficio: 
Lista de asuntos pendientes (fe despacho 
de las Comisiones. 
Cuatro comunicaciones del Gobierno civil 
desestimando recursos interpuestos por los 
dueños de las casas números 4 de la calle de 
Cervantes, 14 dt 
obreros, acordando nombrar una Comisión 
mixta encargada de fiscalizar las tahonas en 
lo que se refiere á la elaboración del pan y 
organización de trabajos. 
Los peluqueros de Gerona. 
Comunican de Gerona que los obreros pe-
luqueros ¿e han declarado en nuelga porqae 
los patronos trataban de obligarles á traba-
jar los días festivos después del medio día. 
E X E L F E R R O L 
L a 
gratificación del oficial 
la Administración de arbitrios sustitutivo: 
impuesto de Consumos. 
Después de un breve debate acordóse en 
del 
N O T I C I A S 
"Revista CaUv-ancia**. 
E l último número de esta importante re-
vista, redactada por padres Escolapios ( E s -
cuelas Pías de San. Fernando, , Madrid."^ 
contiene el sumario siguiente: 
Pedagogía: Continúa, el padre Garrido 
, sus cartas, sobre la escuela práctica, y el 
i padre Sábar, sus artículos refutando lai 
i escuela neutra. 
Ciencias: Prosigue el padre Mozote ex-, 
| poniendo la nomenclatura química coufor-
! me á los más modernos convenios, y el pa-
! dre Eusebio Gómez sus estudios sobre hon-
j gos venenosos. • 
Literatura: Termina el padre Bruno Ro-
] otro en contra. Fué aprobada por auanimi 
| dad. 
A continuación tratóse de la supresión de ; Excitación obrera- Tres encarcelados 
; las gratificaciones consigna "as para los en- Policía busca á otros obreros, 
cargados de los negociados de Policía urba- I FERROL 1° 20 15 '
na, Cementerios y Elecciones, y el aumento ; Keiua grau ^ ^ 6 , , entre los hueíirúistas j 
q"l-f....?yop°n? e" e!ttí Presul,ue5-tü eu la á consecuencia de haber sido encarcelados tres 
primero, subjefe de 0],i eius que constituían la Comisión de huelga, ¡ 
La Policía busca á varios huelguistas que | ¿ r í g ^ ; " ^ " p r o ^ ^ *¿e, 
; agredieron á los squiroh. \ niai poeta Gabriel y Galán, y el padre Ra-
r-i'-íuio rpiiiincin 4 fiMtfcinA sAinrin. i baza publica una notabilísima composiciós 
e la plaza del Rastro, 39 de votación nominal que se concedan las g ra t i - | Casa<l0' V h u e W a ¡poética á Constantino el Grande, 
la calle de Fomento, 18 de la ce Ruiz, y 52 y , ticaciones cous.gnadas en Policía urbana. * ' ' i Cierra el número la sección de "CrónU 
El Sr. Bellico hizo uso de la palabra pata , i? L K R O L 13. _d,dü. tas", con la información eclesiástica qu« 
iiiü.car que una vez aprobadas unas sratifi-¡ *^ contramaestre del Arsenal Sr. Casado • tontiene las más recientes disposiciones 
caciones él retiraba todas las enmiendas que : avaba de tirmar uu «iocumen^ . . . = —1 -
había presentado pidiendo la supresión de su destino, quedando, por t 
tódas ellas, pues ya que á unos empleados I ̂ a buelga. 
se les concedían gratificaciones, entendía que Mañana se verificará uu mitin para dar 
á los de- ' cl*enta á los obreros de esta resolución. 
' Xota de la Constructora Naval. Disgusto 
por no haber realizado obras de saneamien-
to en las expresadas fincas. 
Comunicación del Gobierno civil estimando 
regimiento de Zapadores I 52 duplicado de, la de Velázquez, contra mul-
Jmiento mixto de Ceuta; j tas que. les impuso la Alcaldía-Presidencia 
D. Arturo Fosar y Bayarri, de la Coman-
dancia de Larache al grupo mixto de L a -
rache; D. Genaro Olivié y Sánchez, del se-
gundo regimiento de Zanadores Minadores , , 
y en comisión en el servicio de Aerouáuti- i €u una. I)arte >' ^estimando eu otra uu re-
ca, al regimiento de Ferrocarriles, y con- ' eurso interpuesto por un guarda municipal que no era de justicia negársela 
tinuando en la misma Comisión. ' | contra acuerdo de! excelentísimo Ayuntamieu- , más, 
to declarándole jubilado y asignándole la ter- i Después de aproba-ias varias enmiendas pa-
' cera parte del sueldo que ha servido como re- | sóse á la discusión del capítulo I , pidiendo 
í-olucionada traujera y escolápica. 
Las secciones bibliográücas y de 
tas, son cada vez más interesantes. 
Suscripción: 10 pesetas al año. 
revis»-
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
julador. 
Idem de la Delegación de Hacienda remi-
tiendo sentencia ¡dfe la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del Tribunal Supremo, por 
la que se declara incompetente para conocer 
en el recurso interpuesto por el excelentísi-
mo Ayuntamiento contra acuerdo del Tribu-
nal gubernativo del Ministerio de Hacienda, 
Sr. Alvarez Arranz que se suprimieran las 
20.000 pesetas que figuran en el artículo ^Re-
organización de servicios", por entender que 
era innecesinia dicha cantidad. 
Después de breves palabras del Sr. Ca-
talina acordó la Junta la supresión de dicha 
can triad. 
Sin más incidentes de importacia fué apro-
La Junta de Acción Católica de la iglesia j qu^ B.?0 al Municipio para conocer bado el art. 1." del capítulo I 
EL M E V O COMPFES-
TO 4 R S E X I C A L E S UXA 
VUEVA MEDICACÍOX D E 
CíC i L C U L A B L E V A L O R 
lERAPEUT T CO. A NT I -
SEPTICA E ÍXOFENSIVA, 
(0!S E L L A L A C E L U L A CONSERVA TO-
p\ SU INTEGRIDAD Y P U E D E D E F E N -
DERSE D E TODOS LOS PROCESOS UA-
TALOGICOS INTRAORírANICOS, YA HA-
CIENDO LOS T E J I D O S R E F R A C T A R I O S 
AL D E S A R R O L L O D E LOS PARASITOS, 
Y\ MODIFICANDO T A SANGRE E N LA 
CEAL SE HAYAN PRODUCIDO ACTO-IN-
TOXICACIONES. 
U INCLUSIÓN EN E L CENSO 
\ Eu el Centro de Defensa Social funciona 
todos los días laborables la oficina á que pue-
iden acudir aquellos que tengan que solk-í-
W su inclusión eu el censo electoral. La oli-
lna'funciona de cinco de la t;irde á nueve 
de la noche. 
Pero aquellas personas que no quieran mo-
lestarse en acudir al Centro de Defensa So 
parroquial de Nuestra Señora del Pilar, ce- \$ .deMáír Ulia '•emulación del síndico del gre-
lebrará mañana domingo, á las tres y ! ™ÍO r.e ¡leseado fresco por reetifieación de ta-
media de la tarde, su segunda Asamblea, ¡ ras pretendida por el arrendatario del im-
cou arreglo al siguiente programa: | puesto de Consumos. 
^ Moción de la Alcaldía-Presidencia propo-
: niendo la interposición del recurso correspon-
I diente contra el cupo que por contingente 
P K I M E B A PARTK 
I. '"Veui Creator". 
II . "M>smoria de la Junta de Accióu Ca-
tólica", por el secretario de la misma, don 
Baldomero Sánchez. 
I I I . "Algo de Acción Religiosa", por 
D. Lorenzo Puente. 
IV. "Acción benéfic-a", discurso, por don 
Manuel López Aranda. 
V. "Bendita sea tu pureza", himno, can-
tado por un coro de Hijas de la Virgen 
María, de la parroquia. 
VI . " L a Acción Social", por D. Julio 
Record. 
SEGUXDA P A R T E 
A i discutirse e! art. 2.". los concejales so-
cialistas propusieron á la Junta que el per-
sonal adscrito ja los servicios eléctricos inte-
riores continúe en la misma forma . que_ está 
en el presupuesto de 191^.: 
Xo fué aceptada la proposición. 
A continuación aprobáronse los artículos 2.* 
provincial se asigna al Ayuntamiento de Ma-* _ 
drid en el presupuesto aprobado .por la Di - . ninguna enmiemla 
putación para el año .de 191L. También fueron aprobados los artículos 4.* 
Acta de la subasta celebrada para contra-' y 5 o. que se refieren á "Conservación y re-
tar la ejecución de los pavimentos de asfal- paración de efectos y mobiliario*' y á "Quin-
to que se instalen en las vías públicas de tas". 
esta capital y la conservación de éstos y de El Sr. García Cortés presentó una en míen-
los ya existentes de la misma clase que ha- da al art. 6.° proponiendo oue no se con-




de los huelguistas. 
E L FERROL 12. 23,40. 
La Suciedad Española de Constmcciono? 
Navales ha remitido á la Prensa, para que 
las exponga en las pizarras, la contestación 
á las conclusiones presentadas por los huel-
guistas. 
En ella se accede á la admisión de todos 
los obreros despedidos incluso exquiroh, pero 
no se menciona para nada el nombre del con-
tramaestre Casado. 
La publicación de esta nota ha contraria-
do á la Comisión de buelga, que ha fijado en 
el Centro de la Maestranza un cartel recomen-
dando á lus obreros que no hagan caso de las 
bases expuestas per la Constructora. 
Bou/a y Pérez. 
Entre los tres detenidos hoy, figuran el sin 
Para curar el Asina, Disnea, opresiones y. 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
Médico" y los principales periódicos de Me-
dicina el Jarabe Medina de quebracho. Se-
rrano, 36, Farmacia de Medina, y princi-
pales de España. 
. este último sin que fuera presentada 
; dicalista Bouza, y el socialista francisco P,1-
Orden del día. I. '"Trabajo de mujer, eu prosa y ver-
so", de la literata doña María de Belmen-
te, leído por el renombrado poeta D. Ma-
nuel Fernández de la Puente. 
II . "Pietas. signori", de Stradella, por , 
las hermanas señoritas Asunción y Felisa imo resultado de v 
i Soullet. 
I I I . "Poesías" 
Sin discusión apenas fueron aprobados va-
rios asuntos de escaso interés, quedando so-
bre la mesa un dictamen proponiendo, co-
cle D. Manuel originales 
Fernández de la Puente. 
IV. "Paráfrasis de Job", cantada por 
D. Francisco Marín, 
V. " L a parroquia, madre espiritual de 
los feligreses", por el doctor D. Angel Nie-
to Pedregal. 
VI . Breve resumen por el señor cura. 
VII . Himno del Congreso Eucarístico. 
La anemia, debilidad y neurastenia, se 
oal no tienen más que llenar el boletín que ¡ curan ^eon^el VINO ^FOSFATADO VICTO, 
á eontinuación insertamos y remitirlo al se- RIA. 
cretario de la sección electoral (Príncipe. 7;. 
i Cou los datos (pie en él se inserten se en-
cargará dicha oficina.: 
í.0 De mirar si la persona que lo remito 
figura en el censo, y en caso negativo,,solici-
..ter-su inclusión. 
2." Be bacer bis reclamnciones necesarias 
m aparece incluido en distrito ó sección dis-
tinta á la que corresponde su domicilio actual. 
Y o.0 De, en todo caso, comunicar al in-
teresado el resultado de las investigaciones 
ique se hayan realizado y de las redamaciones 
tme se formulen. 
Nombre 
A vi lUdos 
Ñatúraieéa 
Edad . . . . . . . . . 
Profesión 
Domicilio actual 
Domicilios durante los 
Botella de 
VICTORIA, 8. 
750 gramos, una peseta. 
i o de Estadística ni para el encargado de 
la máquina calculadora, siendo aprobada por 
la Junta de Asociados. 
Sin más incidentes fué aprobado el artícu-
lo 6.° (Estadística y Elecciones), el 7.° (Gas-
tos de representación) y el 8.° (Alquileres de 
edificios). 
Al discutirse el art. 9.° (Gastos de recau-
dación) fué aprobada una enmien ia del se-
ñor Guiicli , redactada eu la forma siguiente: 
"Que encontrándose en la actualidad los 
servicio sin el 
dé acuerdo con lo informado por el regidor-
síndico, la separación de sus cargos de un 
sobrestante auxiliar y un cabo de Vías pú-
blicas. 
Seguuiameute fueron tomadas en conside-
ración las siguientes proposiciones: ! mentario que siempre han tenido, y en atención 
Una, del Sr. Ruendja y otros señores cou-i á ias enfermedades y defunciones producidas el 
ce.iaks, proponiendo que por la Dirección de afío a.nte,nor por la crudeza del •invierno, es ju¿¿ 
Vías públicas se formule el presupuesto ne- i to, y atólo ruesran se sirv:i acordar la eonsi¿-
cesario para la instalación de pavimento de | liacióu de ó.OOO pesetas para que, con toda 
rez. 
Los ediles socialista». 
Los concejales socialistas se propoueu ha-
blar de la huelga en la sesión de hoy. 
E N L A CORUÑA 
Continúa la huelga. Varias noticias. 
L A CORUÑA 12. 23,30. 
El día ha transcurrido con tranquilidad. 
Los obreros pei-sisten en el paro hasta que 
' triunfen en su demanda los obreros del Fe-
rrol. 
Los barcos han zarpado á Vigo para des-
cargar sus mercancías, habiendo formulado 
los capitanes la protesta consiguiente. 
Se cree que tampoco podrán descargar en 
Vigo, porque aquellos obreros han acordado 
no descargar barcos procedentes del Ferrol. 
Los camareros de cafés están descontentos 
Teatro de la Princesa. 
Esta tarde, á las seis, en función ©xtra-
ordinaria^ se verificará la segunda i-epre-
sentación del drama en tres actos, en pro-
sa, original de Jacinto Benavente, titula* 
do " L a Malquerida". 
Mañana domingo, por la tarde, á las cin^ 
co, " L a Malquerida". 
Por la noche, á las nueve y tres cuartos, 
" L a Malquerida". 
¡No sabéis lo que es JUGO WTNN! Puea 
una especialidad moderna para curar el do-
lor de estómago. 
E l Centro del Ejército y de la Armada, 
celebrará junta genetral ordinaria el lunes 
15 del corriente, á las tres de la tarde, 
para la elección de los cargos que han de 
ser relevados en la de Gobierno para el año 
entrante. 
de Alareón, trozo com-
de .Montalbán y Fel i -
ires últimos años 
Nada supera para la curación de las en-
fermedades del estómago al Bicarbonato 
Carminativo. Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
Escuela de Tiro. 
Se nombra comandante profesor de 
tercera sección de la Escuela 




Infantería D. Ri -
Matrimomo. 
Se concede Real licencia para contraer-
lo al comandante de Infantería D. Juan 
Parelló. 
Cese en la Comisión. 
Se ha dispuesto que cese en la Comisión 
que desempeña, y se incorpore á la Fábri-
ca de pólvoras de Murcia, el médico pri-
mero D. Edmundo Fuentes. 
Amortización. 
Se dispone que eu los Cuerpos auxilia-
ites, el personal excedente con categoría de 
general se extinga en la proporción esta-
blecida para los jefes y oficiales. 
Incorporación á filas. 
Hoy publicará el "'Diario Oficial" una 
Real orden circular, ordenando la concen-
tración en las Cajas de reclutas de los in-
dividuos comprendidos en el cupo de filas 
del reemplazo de 1913. y dictando instruc-
ciones para su ejecución. 
UniformidafL 
Se. dispone que los jefes y oficialas de 
Sajiidad Militar usen el correaje de charol 
blanco si prestan servicio en las tropas de 
su Instituto. 
Destinos de Ingenieros. 
Tenientes coroneles: D. Sixto Laguna y 
Gasea, de situación de excedente en la cuar-
ta región á la Comandancia de Bilbao; don 
Antonio Tavira y Santos, ascendido, de si-
tuación de reemplazo por enfermo en la 
séptima región, á continuar en igual situa-
ron; D. Miguel Vaello y Llorca, ascendido, 
JN« la Comandancia de Madrid al regimien-
f to mixto de Ceuta. 
Comandantes: D. José de Campos y Mu-
tolla, de situación de excedente en la pri-
üiera región y en comisión en la Coman-
dancia de Madrid á la Comandancia de 
Madrid; D. Saturnino Homedes y Mompóu. 
de la Comaiulancia principal de la octave 
l'^ión á la Brigada Topográfica: D. Juan 
^ r a y Alhama, de la Brigada Topográli-
^ á la Comanuancia principai de la octa-
^ región; D. José Madrid y Blasco, de si-
tuación de excedente eu la primera región 
* ^ Comandancia de La Coruña; D. Julio 
Soto y Rioja. del sexto depósito de reserva, 
í.1 séptimo depósito de reserva; D. Julio 
«erico y Arroyo, de situación de excedente 
^ Ja primera región al aexto depósito de 
UNA VELADA 
La Congregación de Hijas de Alaría de h. 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), celebrará mañana domingo, á las 
cuatro de la tarde, eu el Circuló del Sagrado 
Corazón de Jesús, Duque de Osuna, 3, una so-
lemne velada literario-musical para conmemo-
rar el tercer aniversario de la fundación de 
la Caja Dotal y hacer el reparto de bonitica-
ciones á sus asociadas. 
E l programa será el siguiente: 
I . Saludo, por la Srta. Mar ía Cartagena. 
I I . La comedia lírica en uu acto, original 
de doña Carolina de Soto y Corro, con música 
de doña María del Pilar Contreras, titulada 
Ménica, representada por las Srtas. P. y 
C. Sauz, J . Cartagena, E. y S. González, la 
niña María de los Angeles Ruiz y el coro for-
mado por las Srtas. de Canalejo, Cartagena, 
Elgos, Martínez, de Prado, Alonso, Crespo, 
Luna, Yieco. Ríos, González; Rollano, Lá, L i -
nares y Rodríguez. 
I I I . ' El sainóte, original de doña. Pilar 
Contreras, titulado Los picaros intereses, in -
terpretado por las Srtas. P. de Prada, M . Gon-
zález, J. Montells, M . Cartagena, J . Crespo 
y M . y J . Martíuez Alcalde. 
I V . Reparto de las bonificaciones hechas 
por la Caja Dotal á sus asociadas. 
V . Estreno del apropósito, en prosa y ver-
so, original de D. Jesús Pindado, con músi-
ca de la Sra. Contreras y de los Sres. Silvary 
y Rebollo, titulado Quien da á los pobres da 
á Dios, representado por las Srtas. E. Coló-
irlo, F . Vieco y el coro de señoritas. 
asfalto en la calle 
prendido entre las 
pe I V . 
Otra, cel Sr. Sánchez Anido y otros se-
ñores concejales, para que r>or la oficina co-
rrespondiente se lleven estadísticas completas (.01ieeiales 
del precio de los artículos de primera nece- t.j^u ¿e J,„ v¡(. 
urgencia se les facilite tí los vigilantes la pren-
da de referencia, en número de 300." 
Sin más moditicaciones fué aprobado el 
mencionado artículo. 
Después de unos,ruegos que formularon va-
referentes á la reorganíza-
le van tóse la sesión, que 
sidad en los mercados y explotaciones ag r í - , (.ont-uuai.-< j , , , ^ g [¿s cuatro de la tarde, 
colas.. . j 
Ruegos y preguntas. | »s=ssssgsi^^^a¿^=s5sa.g-xiragsgi=ig--~------~jag 
El concejal socialista Sr. Barrio lamentóse 
de que algunos tenientes de alcalde no atien 
Notas de sociedad 
vigilantes sanitarios prestando ~. 
¿ • r ' £.1 / . o i W o vmvl.i ! por haber secundado el paro general, pues i abrigo correspondiente, o sea el capote regia- * j T f . . . 0 , > 
se han enterado que los clientes de los cates 
se han puesto de acuerdo para no dar propi-
nas á dichos huelguistas. 
Los oficiales peluqueros celebrarán esta no-
che una Asamblea para acordar volver al tra-
bajo. 
En los demás oficios cunde el desalientj 
en vista de que la huelga dura más de lo qu3 
creían. 
Comentarios. 
Se comenta de una manera muy desfavora-
ble para los obreros de la Maestranza del Fe-
rrol el actual paro, pues el obrero que tuvo 
rozamientos con el contramaestre Casado, no 
presta ya servicios eu el Arsenal, pues es eu 
la actualidad, cabo de cañón en el acorazado 
España. 
Cocheros y carreteros. E l "Alcón". Temores. 
CORUÑA 12. 
Mañana secundarán la huelga los automó-
viles que prestan servicio eu la estación fe-
rroviaria, excepto el dedicado al transporte 
del correo.. 
Han .parado todos los coches de punto y 
i también la fábrica de refinación de petróleo. 
! La Cámara de Comercio ha visitado al go-
bernador civil, rogándole que pida al capitán 
' general que disponga que los soldados de la 
I guarnición procedan á descargar los buques, 
entre los cuales se halla uno que conduce 
una importante cantidad de petróleo eu bru-
to para la fábrica de refinación. 
H a marchado al Ferrol el torpedero A i -
rón, sustituyéndole el cañonero Hernán Cor-
tés. 
Sa asegura que el luues se cerrará la Fá -
brica de Tabacos por falta de cajones para 
embalar. 
Eu la fábrica hay 3.0U0 operarías. 
Fí-to agravaría el conflicto. Se temo que 
mañana comiencen los desórdenes. 
EN PALMA 
"Los Previsores del Porvenir"—Madrid, 
Echegaray, 20—, han firmado el contrato 
S i ^ I s ^ d ^ i ^ ^ ^ i o í ^ X ^ i ^ ^ r a adquisición del solar núm 3 de la Gran 
, Tí ,, i? IJ j Vía, con destino al edificio soral que conc-
ia venta efe pan tallo de peso t r u i r á n con los fondos reunidos entre los 
El tómente alcalde del distnto^dei Hosuital. as0cia(l0:. independiente del capital de la 
Sr. Nicoli, contestóle que no atiende algunas ¡ Asociación. En breve s«* firmará la escritu-
de esas denuncias porque las formulan los | ra definitiva y £2 prore'dorá á colocar la pri-
panáderos huelguistas para perjudicar á los mera piedra, 
patrono?, siendo aquéllos mismoü los que de 
intento fabrican el pan falto de peso. 
El Sr. García Cortés interviene en la dis-
cusión, censurando el proceder y las mani-
festac:ones del Sr. N:coIi. 
E l Sr. Aragón contestóle que las palabras 
del concejal socialista estaban inspiradas en 
las indicaciones de su jefe. 
El Sr. García Cortés: Los socialistas no te-
nemos jefe. 
El Sr. Aragón: Yo creí que lo era Pablo 
Iglesias. 
El Sr. García Cortés : Pablo Iglesias es 
sólo nuestro maestro y amigo. 
E l señor vizconde de Eza impuso orden, 
dando por terminado el incidente. 
El Sr. García Cortés formuló una pre-
gunta á la Alcaldía acerca de las relacio-
nes mercantiles existentes entre el Ayunta-
miento y el Banco Hispano-Americano. 
El señor vizconde de Eza, contestóle oue. 
E u memoria de un héroe. 
Mañana, á las once de la mañana, se ve-< 
rificará en el Parque del Oeste, el acto de» 
descubrir el monulneinto erigido para per-
petuar la memoria del heroico capitán de 
Cazadores de Llerena D. Braulio de la Por-
tilla y Sancho. 
L a debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápi* 
damento cou el VINO ONA. 
ADORACION DIURNA DE SEÑORAS 
.Mañana domingo tendrá lugar cu el pueblo 
de Carabanchel Al to la inauguración de la> 
Sección adoradora diurna de señoras de Je-
sús Sacramentado. 
A las diez de la mañana se bendecirá 1» 
bandera de la nueva Sección adoradora, can-
tándose á continuación una solemne Misa, eu 
la que se expondrá á S. D, M . 
A las cuatro y media de la tarde, se hará 
la Reserva, pi'edicaudo, después del Santo Ro-
sario, el reverendo padre Venancio Azcúna-* 
ga, director espiritual de la Adoración de Ma-
drid. 
L A S HOJELGÁS 
POR T E L E G R A F O 
E N B ARCELON A 
L a próxima huelga de marinos. Estado del 
conflicto. 
B A R C E L O N A 12. 18,10. 
Sigue en aumento la efervescencia entre los 
marinos, con motivo del conflicto planteado j 
entre las Compañías navieras Marít ima é Is- j 
leña Marítima y sus empleados, á los cuales i 
representa la Asociación Náutica E s p a ñ o l a 
Esta entidad societaria, con el título de " E n 
vísperas de una huelga", dirigió un manifies-
to á la opinión, dando cuenta de las descon- j 
sideraciones de que supone objeto á los mari- \ 
aunque el mencionado Banco tenía un millón i nos mercantes por parte de las Empresas de | 
de pesetas en láminas municipales, no había : referencia y de la tirantez de relaciones que; 
cuidado de que la hacienda del Ayuntamiento | existe entre el personal y los directores de las 
sufriera percance alguno, más que nada por | Compañías, lo que hace casi inevitable I.J 
la solidez del Banco mencionado. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus chocolates y cafés son los más pre* 
ferióos por todos. Costanilla Angeles, 15. , 
Cotizaciones de Bolsas 
• ' o 
12 DK D I C I E M B R E DR 1913 
BOLSA DE MADRID 
Con esto, dióse por terminada la sesión. 
POR L A T A R D E 
La Junta de Asociados discute los pre-
supuestos. 
Ocupó la presidencia 
ENFERMOS 
Hál la le muy mejorada la marquesa de San-
cha. 
—También se encuentra, muy mejorada la I j ,za 
señora de Loygorri, hija del capitán general i C'ontiriuó ¿ ai<cusi. 
marqués de Estella. i Sr. Bellido. 
—En Sevilla se halla entermo el capitán V \ o, n.iaiwl,, r^n 
general de la región, Sr. Delgado Zuleta. ! palabra ^ almn-iai. ]a discusión. 
El Sr. Bellido atirmó que no tenía 
i veniente eu retirar su enmienda (que 
Ayer cumplióse el " 
i huelga. 
La Comisión de la probable huelga ha d i -
| rígido una nota á todas las entidades y per-
M.nalidades influyentes, pidiéndoles que apo-
• y en su demanda. 
E n la nota se consigna el grau entusias-
A las cuatro y media de la tarde abrióse : mo que reina entre capitanes, pilotos y ma-
la sesión para continuar ( iscutienrlo los pre-1 quinistas, los cuales están tan identiticados 
sunuestos del próximo año venidero. i con los empleados subalternos, que. como nn 
e! señor vizconde de solo hombre, dejarán todos su trabajo eu el 
i momento que lo consideren preciso y man-
una enmieuda del tendrán su criterio firmemente todo el tiem-
á hacer uso de la 
A M V EES A R I O 
segundo anivela rio de 
mcon-
se es-
taba discutiendo), siempre que PU todos los 
la muerte j-el joven D. Javier Bugallal, bijo &e f l :^ l l i e ran las ^ ^ t i c a c i o n e . 
del diputado a Cortes D. Isidoro, a quien, lo 
mismo que á toda su distinguida familia, en-
viamos el 
po que sea necesario, hasta couseguir lo que 
se proponen. 
También han dirigido una nota al presi-
dente de la Federación, que reside en Bilbao, 
dándole cuenta del estado en que se hallan 
las gestiones. 
La Isleña persiste en no mantener relación 
alguna ron la Sociedad de marinos, sino con 
ce Puebla de la 
de Sánchez A r -
Han llegado: 
da de Mendoza Cortina, y 
Reina, doña Carmen Pidal 
joña. 
— A Alcaudete ha tuaicbado el marqués de 
Romero Toro. 
—Encuéntrase, en Madrid nuestro quernio 
amigo D. Teodoro de Leste y Brandarío. 
—Pava Par ís han salido la esposa del em-
balador de los Estados Unidos y BU bijfej miss 
Bello Willnrr l . 
P E T I C I O M DE MANO 
Para el ingeniero industrial D. Eduardo 
Norman i' ha sido pedida la mano de la seño-
rita Carmen Bergamín, Inja del ministro de 
Instrucción pública. 
Así lo acordó la Corporación. 
A eonrnuación aprobóse una enmienda del sus empleados, negándose, por tanto, a reco 
testimonio de nuestro sentimiento. ^ Curtés proll0niendo que las pía- nocer la Asociación, que es la base de bis pe 
V I A J E S i zas de recaudadores qtM figuran en el art. 1 . ' tic-iones de los empleados, 
de Rendueles, la condesa v i u - ' del capítulo I se retundan en una según va- | La Isleña Marítima ha aplazado toda con 
van vacando, é ínterin esto suceda, el segnn- i testación hasta ver el resultado de las ges 
do recaudador siga cobran ío las 3.000 pese- ' tiones que hace para sustituir al personal que 
tas que se le asignaban eu el anterior pre- ! se declare, en huelga 
supuesto. 
Leyóse otra eumienda suscrita por la mi-
noría socialista, solicitando que se suprima la 
piaza de oficial intérprete, dolada con 3.000 
peseta>. 
Después de una larga discusión, en la que 
intervinieron los Sres. Piera, Bellido y otros, 
fué puerta á votación nominal, rechazándose 
la enmienda por 27 votos contra 25. 
La minoría socialista presentó otra eumien-
1 da praponiétuto que no se consigne uinguua 
j de las LTaliticaciones que se proponen para 
el personal del negociado de Ensanche. 
| E l Sr. García Cortés anoyó la enmiei i -
da, diciendo que no respondiendo á ninguna 
D ĉesidad la concesión de dichas gratiticacio-
j nes. y ya ¡pie. se 1 raí aba de no aumentar los ' ¿(¡ p, inu.v!, pla/a de Toros 
pastos .en el p iesuMiesto <,ue se oscute, l a . Piden un real de aumento en el ¡ornai. 
M u ñ í a debía aprobar la enmienda presentada. 1 \ Consecuencia ¿le esto, huelgan forzosa-
mente 101 albafiilés que trabajaban en las 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
F R A Y F R A N C I S C O 
Tomo 1.u, por el P. Luis Coloma, S. J. 
de la R^ai Academia Española. Un elegan-
tísimo volumen, de Sti4 páginas, 3 pesetas 
Entre estas gestiones, figura la de haberse 
dirigido al ministro de Marina solicitando 
personal de la Armada y la recluta de mari-
neros y maquinistas en las poblaciones rnarí-
lirna^. 
Otras huelgas. 
Sigue sin resolverse la huelga de blanquea-
dores, de la fábrica de Vidal . 
Hoy se verificó una reunión de obreros q te 
trabajan en fábricas similares, y acordaron 
no secundar el movimiento, pero ayudar á los 
huelguistas con dinero, para lo cual, cada 
obrero dará una poseía semanal, y las muje-
res y niños, cincuenta céntimos. 
—Hoy se declararon en huelga 96 obreros 
albañiles que trabajaban en la construcción 
La buelga de ''I^a Isleña". 
P A L M A DE M A L L O R C A 12. 
Continúa la huelga en el mismo estado, 
creyéndose que la Isleña no accederá á bs 
pretensiones de los obreros, diciéndose, que 
si llegara este caso, dimitiría el director, don 
Sebastián Simó, quien, al principio del con-
flicto, dió su opinión contraria á toda tran-
sigencia. 
E l gobernador se encuentra atareadísimo. 
ocupado en resolver la huelga, habiendo hoy 
conferenciado con el director de la Isleña. 
El administrador de Correos ocúpase é ñ 
ver la forma de que no se interrumpan las 
comunicaciones. 
H a llegado el cañonero Marqués (te Xa \ "u -
tufia, cou objeto de asegurar la conducción 
de la correspondenda en el caso de que vaya 
á la buelga el personal de los vapores correos, 
Dícese que, con igual fin, vendrán en breve 
el Proserpiua y el Audaz. 
Ultimas noticias. 
A las seis de la tarde se ha reunido la 
Junta de la Isleña para tratar de las peti-
ciones hechas po: la oficialidad. 
Parece ser que hubo disconformidad de pa-
receres, i or lo que la Junta volverá á reunir-
se mañana á la una de la tarde. 
La reunión duró tres horas y media. 
Los capitanes han dicho que si el próximo 
miércoles no han accedrdo á sus peticiones 
abandonarán los buques. 
F o n d o s p á ^ H c o s . Interior 40'n 
Sorie F , de 50.000 pesetas nominales . . . . 
» E , > 25.000 » » . . . . 
» D, » 12.5C0 » » 
» C , » 5.000 » » . . . . 
» B , » 2.500 » » . . . . 
> A, » 600 » > . . . . 
» G y H, de 100 y 200 ptas. nomints. 
P.n áiter nte^ series 
Idem ftn de 'íes 
Idem fin próx imo 
Atnortizable al 5 '"o - • • 
Ideni 4 0/« 
Banco Hipotecario de F.snafía, 4/j 
ObligHcioncs: P. C. V . A m a , 5 "'o.. . . . 
Sociedad de K'eeM-icidad Mediodía, 5 . . . 
Rlectricidad do Ctiamberf. 5 0/« 
Sociedad G. Azucarera do España, 4%*. 
Dnión Aleo ' lera Esnafiola, 6% , ." 
Acción' » del Banco de Espafia 
Jflem Hi'spano-A'nericano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem R«pa^oi do Crédito 
Ídem Central Mejicano 
Ídem Español del Río de 1̂  Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Amctrera de Espaiía Preferentes. 
Idem Oidl'iTia"; 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Ide^ Duro-Fe'eiiera 
Cnión Alcoholera Esnañola, 5 9 «. . , 
ídem Hosinera Española, óVo 
ídem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Kinp. ISfiS Obliaraciones 100 pesetas. . . . 
Ídem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en e! ensanebe 
















































































L a combalioron los Síes. Bnctidía v Cata-
lina, aproh.iiidiisc a cuntiiiiiacióii. 
El Sr. Alvarez Arran/. presentó otra inci-
mismas obraí 
en rúst ica y 4 en tela inglesa, pe venta" eu dental proponiendo que eii las discusiones del 1 
la Adminis t ración de Razón y Fe, pinza de , las enmiendas qtí¿ se relacionen con el per-I Hoy se reunieron ante el gobernador una 
Santo Domingo, 1-1, Madr id . | sonal se consuman sólo un lurno- en pro y 1 Comisión de patronos panaderos y otra de 
En la iglesia Pontiticia de San Miguel co-
meiiiíarán mañana unos Ejercicios espirituales 
para caballcios, bajo la dirección de los reve-
rendos padres Gómez y Calvo. 
Los Ejercicios se harón eu esta forma: 
A laá siete y media de la mañana, Rosario; 
á las siete y tres cuartos, plát ica; á las ocho 
y cuarto, meditación, concluyéndose con la 
Bendición con el Santísimo. 
L a t e m p e r a t u r a 
A las ocho de la mañana umrcaba ayer el 
termóniero 2 gra ios.; á las doce, 8; á las cua-
tro de la tarde, 6. La temperatura máxima 
fue de 10 grados; la mínima, de 1. 
El barómetro marcó 710 mm. Tieitipo va-
riable. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París. 1U5,2Ü y 15; Londres, 26,66; Ber* 
líu, 129.50 y 130.50. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 78,77; Amortizible 
5 por 100, 98,55; Nortes, 96,55; Alicantes, 
93,15: Orenses, 25,70; Andaluces, 65,5<'. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 91,50; Francés, 86,15; Perro-
carriles Norte de España, 456,00; Alican-
tes, 439;00; Ríotinto, 1.801,00; Crédit 
Lyonnais, 1.690,00; Bancos: Nacional df 
Méjico, 535.00; Londres y Méjico, 370,00; 
Central Mejicano, 94,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89.50; Consolidado inglés 2 \ í 
por 100, 72,06; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 6 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
98,00; Mejicano 1899 5 por 100, 91,Tó; 
Uruguay 3 % por 100, 67,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Mé.flco, 330,00; Lon-
dres y Méjico, 220,Ou; Central Mejicano, 
62,00. 
BOLSA DB B I E X O S A I R E S 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 205,00; Español d# 
Chile, 137,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la cam Santiago Sodore* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 12 de Diciembre de 1918. 
Cierra Clerr« 
a n t e r i o r . de aye»« 
Noviembru y Diciembre 6,98 6,96 
Diciembre y Enero 6,94 6.92 
Enero y Febrero 6,94 6.92 
Febrero y Marzo 6,94 6,92 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.0oo balasj 
S á b a d o 1^ de d ic i embre de 1913 EL DEBATE: M V D R I D A Ñ O n i . N U V . 7 7 0 
N o t a s a g r í c o l a s 
L a Kircunstancia. de darse pequeñas "ose-
abas de aceitunas «n «l año siguiente al de 
«na cosecha abundante, da lu^ar á que mu* 
ehos fcrean que es ifM>v4table esta continsen-
«ia por ^ransarse" «1 Arbol de producir con 
«su be rancia. 
Esto no es cierto; la que se can^a es la 
tierra, por oí dasgajíte. por la falta de re 
eonstituyenies. 
IJH apricultor de Lacena (Córdoba}, don 
Antonio Carbonell. tomó á sa cargo, en 
1907, uno de esos olivares viejoe y faltos de 
cuidados, por habí-r estado en nianoá. du-
irante muchos anoiJ?. de renteros poco escru-
Sjuloeoe. 
KJ olivar, de 152 áreas (puatro a^au/a-
iéap>, fué abonado por el Sr. Carbonell en la 
«iguiente forma: 
Aplicó á cada olivo cuatro feilogramos de 
« n a - m e r c l a fertilizante, compmesta d« 80 
5>or 100 de superfosfato y 20 por 100 de 
(sulfato de potasa, ó sea .>.'200 y 800 gramos 
de cada una estas muterias, respectiva-
tmerite, por olivo. 
L a aceituna recolectavla «n dicho olivar 
láesde entonces fué; 
Bn 1907, 62 fanegas (S..100 kílogramorf); 
mi 1905, 87 (4.350); en 1909, 96 M.800). 
y en 1910, 112 (5.ROO). Le última cosecha, 
aún no recolectada, se ee.Vém que supera-
trá á la de 1910. 
P£»r lo expuesto se ve quei dando á la tie-
rra .aquello que más consumen las plantas, 
»lla» madre agradecida, no •-HJ cansa de pro-
digar el bien y devuelve con* creces los fa-
TÓres que recibe. 
MKROADOS DE A C E I T E S 
Las ültimas cotizaciones en el mercado 
.íde Sevilla, han sido como sigue-; 
Aceite viejo, de buen olra* y mejor color, 
£ 11,50 pesetab los 11.50 kilos;; viejo co-
arrie^te, á 11.25; viejo endeble, á 11. 
Aceite nuevo (de la cosecha de 1913-
914), bien presentado, á 11,12 pesetas los 
11.50 kilos; nuevo corriente, á 10.87; nue« 
vo endeble, á 10,2o. 
F.u Lérida se cotiza el aceite de primera, 
á 18,50 pesela.3 arroba, y el de s ^unda, 
á 17.50 \jar aceituuaK se pagan d" i?, á 
1 4,50 la cuartera 
En Borjas Blancas se cotiza la aceinma 
d« 15.50 á 16 pesetas la cuartara. 
MKKt\ \ l )OS DK CERDOS 
Lo. precios que rigen en algunas plazas 
son los siguientes: 
Sevilla, de 1,6b á 1,70 kilu. 
Rn Astorga, los cerdos, al vivo, se han 
pagado en la Ultima feria de r5.50 á 16.50 
pesetas arroba. A la canal, se cotizaron de 
18,75 á 19,50 pesetas la arroba, según cla-
ses, llegándose hasta 20 pesetas on el pre-
cio de un bermoio ejemplar que pesaba 22 
arrobas. 
E n LÜÓU la tendencia es á la baja, rigien-
do el precio de .'37 á 61 reales arroba en 
viv.o. 
En Zamora los últimos precios oscilan en-
tre 59 y 64 reales arroba, según clase y ta-
maño. 
CONTRA LA EPIZOOTIA 
L a Asociación General de Ganaderos "e 
preocupa en los actuales momentos d? com-
batir los dolorosos estragos que en Extre-
madura y Andalucía están ocasionando las 
epizootias desarrolladas en el ganado por-
cino. 
Varios bacteriólogos de España y del ex-
tranjero han hecho ofrecimientos de eus 
sueros. 
E L COMERCIO DE A L F A L F A 
E l "Diario de Barcelona" dice: 
^Hemos tenido ocasión de ver en el mue-
lle una gran partida de alfalfa, desembar-
cada d©l vapor "Arbás". procedente de An-
dalucía, la cual es de inmejorables condi-
ciones. 
Según parece, aquella región se prepara 
para mandar el próximo año grandes parti-
das." 
LA NARANJA D E MURCIA 
E n esta provincia se nota gran escasez de 
naranja común, debida al gran incremento 
de la plaga "poli roig". 
Por esta circunstancia las cotizaciones de 
dicha fruta se presentan elevadas. 
En la liibera son de 10 á 11 pesetas la 
carga, y en la vega baja, oscilan de 11 á 
i ó pesetas millar, habieudo distritos, como 
Alhama y Totana, en que los precios son d-e 
16.50 á 20 pesetas millar. 
MERCADOS NACIONALES 
Ai-évulo.—MtMrado de granos. 
Cotización del detall del 9 de Diciembre 
de 1913.—Trigo. 49 % y 50 reaies las 94 
libras castellanas; centeno. 37 idem las 90 
ídem id!; cebada, 28 y 29 id. la fanega; 
algarrobas, 36 y 37 id. la id. 
Calcúlase la entraaa de trigo en 2.500 
fanegas; de oebada, en 5o0 ídem; de cen-
teno, en 100 id.; de ...Igairobas, en 600 
ídem. 
Tendencias del mercado, sostenido. 
Temporal, de nieoias. 
R E L I G I O S A S 
Día 1S. Sábado.—(Ayuno) .—Santa L u -
cía, virgen y mártir; Santos Antíoco, Euge-
nio, Eust.racio, Auxencio, Mardario y Ores-
tes, mártires, y Santa Otilia, virgen.—La 
Misa y Oficio divino son del VI día Infra-
octava, con rito semidoble y color azul. 
Religiosas Salesas (San Bernardo) (Cua-
renta Horas).—Fiesta al Tránsito de San'a 
Juana Francisca Fremiot; á las diez. Misa 
solemne con sermón, y por la tarde, & las 
cuatro. Completas y Reserva. 
Religiosas Sa1e?as (Santa Engracia).— 
ídem id.. Misa cantada á las diez, con ser-
món, que predicará un Padre de la Compa-
ñía de Jesús, y por la tarde, á las cuatro. 
Completas y Reserva. 
San Sebastián.—Idem á Santa Luc'a; á 
las diez, Misa solemne con sermón, y por 
la tarde, á las cinco, termina la Novena, re-
zándose después del Rosario. 
San Udefonso.—Idem id.; á las diez, Mi-
sa cantada, y al anochecer continúa la No-
vena. (La Pía Unión de San Antonio de 
Padua tendrá Misa de Comunión á las ocho 
y media, y á continuación se f'ará el Eje; 
cicio.) 
Caballero de Gracia.—Idem id.; á las 
diez. Misa cantada. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—La Pía 
Unión de San Antonio celebra sos cultos 
mensuales por la tarde,' á las cinco y me-
dia, con sermón, que predicará e! P Calvo 
Religiosas de Góngora - Continúa el 
6}jercicio de los Sábados Eucarísticos de la 
Adoración Reparadora de las Naciones Ca-
tólicas; á las siete y media Misa cantada 
con S. D. M. manifiesto, y por la tarde, á 
las cinco. Estación. Rosario, Letanía SaUti 
y Ejercicio Eucarístico, dirigida por el se-
ñor Marina, terminando con la Bendición 
y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el Ej-er-
cicio de los Quince Sábados en honor de 
Nuestra Señora dél Rosario, rezándole du-
rante la Misa de siete. Por la tarde, á las 
seis. Exposición, Estación, Rosario, sermón, 
Ejercicios y Salve. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—Por la tarde, á las seis, Salve solem-
ne y plegaria á Nuestra Señora de la Con-
solación. 
Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spi-
ritus. 
La Real é Ilustre Esclavitud de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, celebrará mañana en 
la iglesia de su advocación, una solemne 
función, dedicada á María Santísima, en el 
Misterio de su Concepción Inmaculada. 
A las diez y media de la mañana será 
la Misa mayor, con Exposición de Su Di-
vina Majestad y sermón, que predicará el 
reverendo padre fray Alfonso de Escalante, 
Surerior de los Capuchinos de la iglesia de 
Jesús. 
La parte musical estará dirigida por el 
reputado profesor D. José Manuel de L a -
rrañaga. 
L a Obra de la Defensa de la Fe en Es -
paña, celebrará mañana una solemne fuñ» 
ción, dedicada á la Inmaculada Concepción 
I de Marta, en la iglesia Pontificia de San 
Miguel. 
Por la mañana, á las ocho Misa de Co-
| munión general y Consagración. 
Por la tarde, á las cinco y media, fun-
ción solemne con sermón, que predicará el 
reverendo padre Gómez. 
Después del sermón, se leerá una Me-
moria, relatando los frutos de la Obra, ha-
ciéndose luego la Reserva Bendición de 
Mfrfiallafe-insignias y distribución de folle-
tos publicados por la Obra de la Defensa 
de la Pe. 
( tu le periódico se publica coft censura eele-
iást ica.) > 
i m m m i 1 0 EH EL m m i m 
Espectáculos para h r j 
E l cónsul de España en Viliarreai d« San 
Antonio participa la defunción de las súb-
ditas españolas: 
Genoveva Monteagudo Cristal, de veinti-
dós años, soltera, natural de Mu jarro (Co-
ruña) 
Aurora Domínguez Gómez, de cuarenta v 
tres años, casada, natural de Alosno (Huel-
va) 
E l de España en Orán participa la defun-
ción de Sebastián Rodríguez Quesada, natu-
ral de Almería, de cincuenta y un años, 
hijo de Sebastián y Nicolasa, viudo de Isa-
bel Cervantes. 
Antonio Camacho García, natural de Má-
laga, de setenta y cinco años, hijo de An-
tonio y Francisca y viudo de Josefa López 
José Rincón Ramírez, natural de Graza-
lema (Cádiz), de treinta y un años, hijo 
de Francisco y Francisca. 
Rogamos á nuestros snscripfores se sirvan 
inanifestamos las deficiencias que haden 
en el reparto de! periódico. 
E L D E B A T E del>erá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
R E A L . — ( 1 8 de abono).—H del ty*. 
segundo.—A las ocho y media. Purita-j-. 
caballeros. "" y 
COMEDIA.—A las nueve y tres c u a n í i 
La morera de plata. • 
P R I N C E S A . — A las seis (funcióu . .. 
ordinaria). La Malquerida. —A las u. eve 
tres cuartos (moda), Amores y aii;o"Í0R 
PRICE.—(Compañía de üoirá») A 'a 
nueve y media. E l Lobo y E" sefíor LópS 
LA HA. • -A las seis Í i j b:e). Madaíné 
Per>ita (dos actos.—A la.« -J.ea y ciia?2-
(doble). L a señorita ó.A r . lxicén (trer 
actos) 
APOI*» .— ( lou de abono).--A las seis i * 
catedrui (con nuevas reforma-, estreno).-^. 
A las siete y cuarto, E i cabo primero.-» 
A las diez ,81 yo fuera R e : — A las once"» 
media. La catedral, con nueras reformas 
ÍXXMICÓ.—A las siete (sencilla), ¡Eche 
usted s e ñ o r a s !—A las diez y media (doble) 
L a gentuza (dos actos). 
CERVANTES.- ;—A las seis y media ( s ¿ 
ción vermouth) Camino adrante (dos ac-
tos).—A las diez (sencilla) E l buen polil 
cía (un acto, divido en tres cuadros). ^ 
las once (.doble). E l moáelo de-Virtudes 
(dos actos y una película). 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis. pe. 
líenlas y E l diamante az. i l .—A las diez, 
películas y Los h'jos aríiñciales. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
Todos los días estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L O (Villanueva, 28) . - . 
j Abierto de diez á uná y de tres á ocho.— 
I Patines.—Sección única de cinematógrafo . 
i de cinco á ocho.—Miércoles y viernes, mo-
! da.—Jueves, infantiles. 
D I P R E N T A : PIZARRO. 14 
La casa que m á s p a p 
alhajas, perlas, encajes, 
objetos antiguos. Muchos 
7 buenos mantones China. 
Fuencsrraí, 29 
(Frente á Infantas) 
AGENCIA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
A.NUNCIOS E N G E N E R A L 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, ni-
Ücras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGÜEROA, 16 
Madrid. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
D E 
I R R O M P I B L E 
H Í L O E S T I M A D O 
S I N L D A D U R A 
SE RECIBEN 
e l i l w m 
En la imprenta, 
calle de Pizarro. nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
P e d k f i a á v u e s t r o e ! e c -
o a a D n c a , 
Cor rceon 
T M 8 0 N E S 2 . 5 1 K Í L C 
irdn snrtido. Fibrila: Bolsa, 10. 
LOS uicndiüOS 
le cocina irrompibles. 
-on exclusivos de e?ta 
Casa. 
B a t e r í a s comple-
jas á 58 pesetas. Pa-
veras, pescaderas . 




lentadores de todas cía-' 
ses. Filtros para agua. 3 
pesetas 75 céntimos. 
MARIN, 12, Plaza de 
Herradores, 12, esqninn 
á San Felipe Ncri (ojo,) 
Unicamente M ARIN 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.0ü0 ar-
tículos. 
J . L U C A S I M O S S I Eü H I J O S 
G I E 3 R A L - T A R 
Agencia m a r í t i m a de correos t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Suenas Aires, Estados Unióos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
E ! vapor PRO VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina españ la y francesa: luz. timbres, ventiladores y Vale-
ríferos eléctricos, apa atos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilíUad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de teleorafia-sin hilos que les permite estaren comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
n i 
L A P R t í N i A R A F A L " B A R ¥ O S I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
CombiDaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
Ijlicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venarlo y aniversario :: :: ; • J . DOMINGUEZ! 
Anuncios, Plaza Matute, 8. ¡Carmen, 18, — T e l é f o n o 123. 
en actividad, admitiría SO:ÍT con 60.000 pesetas. H<ii 
mosilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
M A D R I D 
i i i DE LA 1 U I 1 
L I N E A DK BUENOS A I R E S 
Servicio censual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
*», directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevlde) 
«I 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trauc • 
feordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-YOIÍK, CUBA Y MEJICO 
Serricio meiuraal, saliendo de Géuova el 21, de Barcelona el 25, de Máia-
fa el 28. y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
flirectamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Céuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
pata Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
i Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, ¡••aliend'» de Bübao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
tana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y <ie 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacinco, con transbordo ea Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
táanbién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
" Servicio ménsual, saliendo d^ Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Croa dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, P :erto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
; jaes para Sabanea, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje 
y earga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cumaaa, 
Curápano y Trinidad, c?u transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes gánales, arrancando de Liverpool y haciendo las e8ca<a8 de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 3 » Abril, 28 Mayo. 
35 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 16 Octubre, 12 Noviembre v 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo. Singapore, H^-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 'ílnero. 2=. Febrero. 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Ma-. o, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, di'-octamentü para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
dix, Lisboa, Santander y Llver^ojl. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia, Jave,, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicaut? 
«1 4 y d« Cádiz el 7, dilectamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Cananas y úa la Pe-
s ínsula indicadas en el viaje de ida. 
H I R O T E C A S 
sobre fincas en Madrid, al 5 por 100 anual. 
Montera, 45 al 49, principal derecha; de cin-
co á ocho, teléfono 3.907. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y paaaje-
ÍOS, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y traco esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
.. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer'-os del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empiasa puede asegurar las mercancías qio «Je embarquen en sus bu 
qaes. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
Ott pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Arenosas do la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas rn I O J fletes de exportuc ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en loa fletes de deter Inados r/t ículos, de 
«cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
pí timas. 
•r Servicios coincrolal^.—Lo Sección que de estos Servirlos tiene establecida 
la Compañía se encarga cíe trabajar en í ltramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la coloeacióo de los altículos cuya venta, como ensayo, deseen 
bnoar loe exportadores. - - . - - • 
Gran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59. MAD7JD 
Llamamos la atm-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
oxige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ce r i -
llas, etc. 
Kste nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
rfmuillas una compo-
sición R A D I U M . 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce «dguuos años y 
que hoy vate 20 im-
llunes el k i lo apro-
ximadnmentft, y des-
pués de muchos es-
luerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en influía 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t & n ver per-
ípctamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s ^ á ios s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u L í r es^e r e l o j . 
Pías. 
En caja n íquel , con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes , decorac ión artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamentet 
Ai contado se hace una re* jj? ds un 13 por 111 
Sa mandan por correo certhicados con aumanb da 1,53 pésalas. 
Acreditados talleres dal escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Alfares y toia clase de carpintería re-
ligiosa. Activid id demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p « n < i e n c í a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
A í 
Servicio esmerado con los últimos adelantos, 
ratos de desinferción. 22, Príncipe, 22. . 
Apa-
EL FANTASTICO 
¡GRAN N O V E D A D ! 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el utilígiim libro intitulado Para fun-
u?" y dirigir los Smoicaius agi-uolas. escrito por el 
experímentauo propagandirta u . Juofi Francisco Co-
rrf.aSi l ) oá PIÍSETAS. en casa del autor. Cahallero 
de Gra-ia. 24. segundo, y en el kiosco de VA lírbnte. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Bernard ino t 18 ( (Conf i ter ía) . 
; - : : - : : - : C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados par al 
Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo» en el teatro de la Princesa* 
F T e s c i O ; U I M A F > E S E X A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE» calle de Alcalá. 
"la P i d f j i : e iei l i j i 
L E M P O R I O D E V E N T A S 
Urdamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no dudéis UÍ 
momento en aluaiar vues.ras cas^s n n los cien mi1 
objetos que o.- ofreueiuwü, á la base de una baratum 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
l i t iv». i>i iUS, í?ó.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.912. 
T R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten amincin: 
para todos los periódicos. Combinaciones económica-
E I S Q U E I L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados j 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
doncellas, corineras. etc.. etc. Basta con un senci¡¡< 
aviso. Tez, 9, Teléfono númei-o 3.768. 
A c c i ó n S o c i a i C a t ó l i c a . 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Ajrrcohi. 
Alglinas instrucciones pu-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
PRECIO» 0,25 
De venta fen H kiosco de EL DEBATE 







La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador l ) . Juan Vázquez de Molla en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conforejicia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en In noto únal y cita relativa á la pocsoita de Ferror Guardia. 
Este iniei esaute folíelo se llalla de venta en ei kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-




ANUNCIOS B R E V E S Y ECOiNÓMICOS 
Dentro de esta Sección piibliraremos anmirios cuya extensión no sea fB* 
pei-iól1 á 30 palabras. Su m ccio es ei de 3 céntimos' palabra. 
Kn esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismus interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminí«iración. 
LENTAS 
SK \ KXDB solar 12.000 j 
lúes fachada carretera; 
• ueva Altos Hipódromo i 
Vabndtsl Alfar: 
VTXOS, cognac, ojén, 
ron, con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
PARA E L C U L T a 
IMÁliENFiS, Pa¿os, He-
.enes, campanas; pídanse agua, 
atálogos. Secundino Ca- vincias 
COLOCA CTON solicita 
señora entendida en todos 
los yuehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
ó. y Lagasca. 14. patio, B-
(«uAN surtido en baños, 
lavabos, vatereclosets, ca-| P R A C T I C A N T E m&á^'u 
len<-adores. etc.. etc. T u - t a , cirugia, buena, cundue-
bf-nas na-a conducción de t.a, desea colocación, m 






San Juan,; nos. Paseo de fc>an Juan, 
Uarcelona. ' Barcelona. 
POiíTLAAii -Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-1 
mos la superior calidad.' 
arqués 
quijo. 4 i , bajo. 
| UXA señorita, Profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
lasarn t a l i a d . ' ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ p l a . 
En ei] Precios en competencia. za del Reyi 6 f 0 dcha 
. N S E R A N Z A 
IM.vJi'KSOKAS de 
tructión primaria 
Convento de Dominicas de'l Hijos de J . M. Rezóla, dan 
luescar. provincia de Gra-: Sebastián. t 
iada. son necesarias una 
1 dea profesoras oo Ins-\ bir "Smith Premier", pre- lecciones de primera r sé 
SA( RRDOTR gradua-
LA MAQUINA de escri- do, con mucha práctica, da 
rucclón primaria. Las que; ferifl/i 
aseen desempeñar el car-! nocen, 
o pueden dirigirse á 'a 
íuperiora de dicho Con-
ento. 
A R I 3 3 
1 .-m.» Iglesia pobre de 
uiocisis de ¿amoru. so-
ltase ana casulla verde, 
> ivliaai y una capa ne-
ta. 
)or cuantos la co- gunda enseñanza á domici-
facilita catálogos üo. Razón. Príncipe, T, 
giati,. Otto Streitbergér. l'rincipal. 
Apartado. 335. Barcelona. 
' — í f T r t T ' T v a c - ^ ! — ^ . r h í i i •OVJSS diecinueve años, MAQL1NA8 de escribir;€mi,leado en mlnistet.ío< 
Urama . La m's oe'-iW:buena letra, se ofrece bo-
ta, sólida en construcción ras tarde, para ofic'nn Re-r 
y sencilla en mecanismo. I ferencias inmejoi aidei. 
No comprar otra sin antes Razón: Luisa Fernanda, 
ver la "Urania", preferí-¡25. 3.° izauierda. 
ble á tod:3. Agente gene-'- " 
ral: J . Revira, uarcelona. SEÑORA buena edaft 
VINOS y vermouths, ex- O K A N fundición de lieseí' 2eiVIr de donceH» 
>órtaiise~á todo7Tn7'prí-¡ cai,1ljanas y fábrica de re- casa de poca familia 
: lojee de tor e. Especiali- 6 sajerdDte. Jorge Juan, 
: da l en yugos metálicos, nQm. 4, panadería, Infor» 
cou ratenta de invención, marán. 
t M ' O i v l ADOH de vi-j Casa fundada en 1824.|^ —— 
ms, aguardientes y lico-> Fausth •« Murga Zulueta. 1 SEÑORA portuguesa, 
es. Luis C. Cordón. Je-'Vitoria. católica y Joven, ofrécese 
es. 
es, 
Mayner, Plá y Sugia-
Keus (Tarragona). 
ez de la «Tontera. 
— de" 
K L R E Y de los choco- para dama de compañía, na de gobierno, para nl-
fios ó costura. Escribir Ma-FABUiCA  mosáicos late?, fabricado por la ca-
lidráulicos. La Fabril Ma- ,-a "Adolf i García". Osor-irla Osolio, San Marcos jd, 
agut.ia. di .losé Hidaljo uo (PaU-ncia). Exporta-Ruarte izquierda. 
Jspildosa. Larios, 12, Má- ción á provincias. — — , 
asa^ • ~ Ex»i4R!CA de^camñañai Ofrécese señora ae cum» 
CAKBOÑTS minerales,'^ relojes públicos de ios Pa,,,a y senorua con nue-
ar.tracita. cok. se exuortan! Hijos d- Ignacio Morúa. B» letra. y sabiendo biem 
a precios do mina. Uepósi-^ Portal de üruina, 2, VI- 1 on iaüiudaa, para encina, 
comercio, ó cosa análoga, 
velftzqnez. 69, bajo. Filo» o de materias p iras para loria 
abonos, de riqueza garan- \ l T O W ) V H J S t X s T A c - mena VlllajoB 
tizada Santa Clara. 26,. cesol.i0y ropttraclÓQf gara, 
Zamora. i go. Sociedad Excelsior. Al -
VINOS finos de todas varez de baena, 6. 
clases de R. López de He-
red ia y Compañía. Haro. 
uloja. Bolsa del trabajo 
. r ^ L l r S 0 ^ FOT°- N E C E S I T A N T R A B A J O 
graneas, j a r cido exacta, 
de tamaño 1 asi natural. 
Soeieuad Herme'?, Rambla 
r K O E E S O K católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones Facbillerato; en-
de Santa Mónica. 9. pri- señanza especial del latín, 
mero, B e g u a ü o , Barcelona. San Marcos, 22, principaL 
SEÑOR I TA francé8at 
muy formal y religiosa; 
üeiea ac mpañar 6 dar 
lecciones á señoritas 6 nl-
ños, por la mañana. Mo* 
rttln, 62, 2.° (225) 
O F R E C E S E mozo co-
meucr, camarero ó ayuda 
cámara. Génova, 9, 3.* 
(226) 
